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Romhányi György pathologus volt, kór­
boncnok; 1951-től 1976-ig a Pécsi Or­
vostudományi Egyetem tanszékvezető 
tanára. Bár aligha akad valaki, aki ér­
demben cáfolni tudná Oslemek (1848- 
1919), a neves kanadai klinikus kuta­
tónak a pathologia helyét és szerepét 
kijelölő megállapítását: „As is our pa- 
thology so is our practice”, a patholo­
gia minden időkben, ma is sokat vita­
tott szakma és tudomány. A társada­
lom szemében titokzatos és ellenérzé­
sekkel övezett, de az orvostársadalom­
ban, sőt a pathologusok szűkebb körén 
belül is szinte állandóan viták folytak 
és folynak lényegéről és művelésének 
módjáról. Nem kis feltűnést keltett 
ezért a következő esemény. Az 1960-as 
évek elején egy végzés előtt álló pécsi
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medikus évfolyamot megszavaztattak 
arról, hogy ki volt az a tanáruk, aki a 
legmaradandóbb benyomást gyakorolta 
rájuk egyetemi éveik alatt. A szavazatok 
mintegy 98%-át Romhányi György, a 
kórbonctan tanára kapta, pedig a fenn­
maradó 2%-on nem kisebb személyisé­
gek osztoztak, mint Szentágothai János, 
Kerpel-Fronius Ödön és Kömyey István. 
Az eredmény nem őket minősíti, hanem 
ők minősítik Romhányit. A hajdani me­
dikusok azóta már pályájuk delelőjén 
járnak, zömében klinikusok vagy gya­
korló orvosok, de példaképüknek, esz­
mei ihletőjüknek változatlanul a patho- 
logus Romhányit vallják. Joggal vetődik 
fel a kérdés: ki volt ez az ember, és mivel 
tudott ilyen vonzó hatást gyakorolni 
környezetére? Az egykori tanítványok 
persze bőséges választ tudnának adni 
erre, de nem teljeset. Arról szólhatnának, 
amit hallottak, láttak, tapasztaltak, és ez 
nem kevés, de korántsem minden, és 
nem elegendő ahhoz, hogy Romhányiról 
teljes képünk legyen.
A Pécsi Orvostudományi Egyetemen 
1993-ban igen gazdag és állandóan gya­
rapítható anyagú orvostörténeti mú­
zeum nyüt meg. Az anyag zömét -  a 
Nagy Lajos által 1367-ben alapított pécsi 
Studium generale és a Hunyadi Mátyás 
által 1467-ben alapított pozsonyi Aca- 
demia Istropolitana emlékét őrző kisebb 
számú dokumentum mellett -  a Po­
zsonyban 1914-ben alapított, majd a tör­
ténelmi események kényszere folytán 
1923-ban Pécsre települt Erzsébet Tudo­
mányegyetem és jogutódainak történe­
tét őrző dokumentumok jelentik. Ezek 
rendszerezése, az időrendiség mellett, 
döntően az egykori tanárok személye 
köré csoportosítva történt. Természete­
sen van a múzeumban egy Romhányi- 
sarok is, amelynek anyaga sajátságos, 
elüt a többiekétől. Hiába keressük pl. 
diplomáját (az elkallódott nyomtalanul 
a történelmi viharok sodrásában) és 
még több olyan dokumentumot, ami 
ilyenkor megszokott. A kiállított anyag 
három csoportra bontható.
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Az egyiket kitüntetések, elismerések 
dokumentumai -  helyenként objektu­
mai is -  képezik. Akik Romhányit kö­
zelről ismerhették, tudják, hogy őszin­
tén távol állt tőle minden világi hiúság 
és elismertetési vágy, kivéve a nemes 
értelemben vett tudományos becsvá­
gyat. Úgy emlékezik rá általában min­
denki, hogy életében méltatlanul kevés 
kitüntetésben és formális elismerésben 
részesült. A múzeumi anyagban viszont 
meglepően nagy számú kitüntető elis­
merést találunk: lényegében mindent 
megkapott, amit az akkori szituáció­
ban az átlagos egyetemi tanár megkap­
hatott, helyenként többet is, pl. az Ál­
lami Díjat 1975-ben. Alszent volt va­
jon? Korántsem, sőt ez a körülmény is 
ékes bizonyítója puritánságának, hi­
szen úgy vett át kitüntetéseket, hogy 
bizalmas környezete is csak halála után 
kapott teljes képet erről, őszinte öröm­
mel nyugtázva utólagosan a tényt.
A második csoportot nagyszámú új­
ságkivágás alkotja. Ezek szinte kivétel
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nélkül interjúk, amelyek Romhányival 
készültek vagy róla szólnak. Előbbiek 
vagy egy-egy nagyobb kitüntető ese­
ményhez kapcsolódó (Állami Díj, MTA- 
tagság), vagy életpályára visszatekintő 
elmélkedő beszélgetések, utóbbiak pe­
dig különböző tanítványok visszaemlé­
kezései. Kiemelkedő darabja az anyag­
nak Hallama Erzsébet (számos riportot 
készített Romhányival) interjúja az ál­
tala összeállított: „Tudósportrék” című 
kötetben. Ennek címadó mottója: „Fele 
játék, fele gyötrelem”, Romhányinak a 
tudomány műveléséről vallott mondá­
sát őrzi. Mindebből kiderül, hogy Rom- 
hányi szívesen nyilatkozott, készség­
gel publikálta az orvosi gyakorlatra, a 
tudomány művelésére, valamint a ta­
nításra és nevelésre vonatkozó elveit 
és gondolatait.
A harmadik csoport a legsajátosabb: 
egy nagy kartonládába zsúfolt renge­
teg fényképfelvételből áll. Ezek, kevés 
kivétellel, Romhányi pécsi működésé­
nek idejéből valók, és vagy a dolgo­
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zószobában (esetleg laboratóriumban), 
vagy tanteremben (néha boncterem­
ben) készültek. Romhányi szinte min­
den képen szerepel és sohasem egye­
dül. A nem tantermi képeken vendé­
gek, látogatók társaságában látjuk, akik 
különböző okból és alkalomból keres­
ték fel. Szinte soha nem mulasztotta el, 
hogy az ilyen alkalmakat megörökít- 
tesse, és ezeket a képeket felragasztva, 
felirattal ellátva gondosan őrizte. Az iga­
zán érdekesek és mély benyomást kel­
tők azonban a tantermi képek. Nagy 
befogadóképességű, hallgatókkal zsú­
folásig tömött tantermeket láthatunk, 
ahol minden arc szinte hipnotikusan 
egy irányba szegeződik, és a hallgató­
ság a statikus képeken is félreérthetet­
lenül látszó lenyűgözött érdeklődéssel, 
helyenként harsány jókedvvel figyel. 
A képek jelentős részén az is feltűnik, 
akire figyelnek, aki sokhúrú hangsze­
ren hivatottan játszó művész öntuda­
tával és magától értetődő egyszerűsé­
gével áll közönsége előtt.
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Ha az eddigieket összegezzük: az el­
söprő fölényű hallgatói szavazás ered­
ményét és a beszédes adalékot jelentő 
tantermi fényképeket, a számos nyil­
vános elismerést, a sajtóanyagból és a 
fényképfelvételekről tükröződő nyitott­
ságot, és hozzátesszük még ezekhez 
Romhányi tudományos munkásságá­
nak bibliográfiáját, teljes valójában előt­
tünk állónak tűnik a személyiség. Az 
életrajzírónak látszólag nem is marad 
más feladata, mint hogy ezeket bőveb­
ben kibontva mutassa be hősét a maga 
valóságában. A rengeteg fénykép kö­
zött azonban van egy, amely azt su­
gallja, hogy ez nem minden.
Ez egy csoportkép, amely 1957 már­
ciusában készült abból az alkalomból, 
hogy a Pécsi Orvostudományi Egye­
tem tanári kara testületileg köszöntötte 
80. születésnapján Entz Bélát, Romhá­
nyi tanszéki elődét. Talán ez az egyet­
len fénykép, amely együtt ábrázolja a 
két pathologust, fényt vetve ezzel né­
mileg kapcsolatukra is. A képet szem­
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lélve igazolva látjuk azt a ma is élő 
véleményt, hogy az akkori pécsi pro­
fesszori kar nemcsak hazai, de euró­
pai mércével mérve is kiemelkedő volt 
(Szentágothai János, Kerpel-Fronius 
Ödön, Környey István, Rauss Károly, 
Melczer Miklós, Schmidt Lajos, Lissák 
Kálmán, Donhoffer Szilárd, Méhes Gyu­
la, és még tovább sorolhatnánk). A ké­
pen első pillantásra nem találjuk Rom- 
hányit, és később is nehezen, szinte 
csak kizárásos alapon fedezhetjük fel 
arcának egy szeletét, a hátsó sor leg­
hátsójaként. A kép furcsa kettősség ér­
zését kelti a szemlélőben. Ebből a jeles 
társaságból választották ki szinte egy­
hangúan a mindig jó kritikai érzékkel 
rendelkező hallgatók Romhányi Györ­
gyöt, akit korábban a nyilvánosság em­
berének ismertünk meg, itt azonban el­
bújik, szinte eltűnik tanártársai között. 
Véletlen? Nem véletlen. Egy kétarcú 
ember másik arcát látjuk. Míg az egyik 
magától értetődő természetességgel néz 
szembe a nyilvánossággal, a másik
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ugyanilyen magától értetődően, sértő­
dés és indulatok nélkül időzik a ma­
gányban, és mindkét szituációban egy­
formán otthon érzi magát. Melyik hát 
az igazi arc? Önmagában egyik sem, 
csakis a kettő együtt és elválaszthatat­
lanul. Miután célunk az egész ember 
bemutatása, jelen munkában különös 
hangsúlyt kap mindaz, ami a nyilvá­
nosság számára jórészt ismeretlen ma­
radt: a szürke, kemény munkás hét­
köznapok elvonultságában élő és cse­
lekvő ember, aki ott alkotta meg mind­
azt, amivel a nyilvánosságot magával 
ragadta. Ezt az arcot kevesen ismerhet­
ték, lényegében csak azok, akik Rom- 
hányinak közvetlen munkatársai lehet­
tek, közöttük is mindenekelőtt a fiatal 
professzor első generációs tanítványai 
és munkatársai.
Romhányi mindig szívesen szólt 
szakmai és tudományos elveiről és 
módszereiről, ezáltal személyét is fel­
tárva a világ előtt bizonyos mértékig. 
Lényegében soha nem szólt azonban
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igazán önmagáról, családjáról, gyer­
mekéveiről stb. Ebben a vonatkozás­
ban nemcsak hallgatag volt, de tiszte­
letre méltó módon zárkózott is, anél­
kül, hogy ezzel leplezni kívánt volna 
valamit: egyszerűen érdektelennek ta­
lálta szót vesztegetni ilyesmikre. Mint 
mindig, Romhányi esetében is úgy le­
het csak teljes azonban a kép, ha éle­
tének, pályájának ezen oldalaival is 
megismerkedhetünk, hiszen ezek nem 
pusztán érdekes adalékok, hanem a 
személyiség és a pálya alakulását befo­
lyásoló motívumokat is hordoznak.
Mint az előbbiekből már bizonyára 
kiderül, Romhányi sajátságos egyéni­
ség volt: olyan magányos óriás, akinek 
egyúttal életeleme volt a nyilvánosság, 
és ez a kettősség egyidejűleg úgy élt és 
működött benne, hogy mindkettő ter­
mészetes és magától értetődő volt szá­
mára. E szerény munka elsőrendű cél­




Bár e téren nincsenek még csak meg­
közelítően érvényes szabályszerűségek 
sem, hasonló életírásokban sokszor fény 
derül bizonyos predestináló jellegű fa­
miliáris előzményekre, de legalábbis, 
ezzel együtt vagy enélkül, rendszerint 
már a diákévekben mutatkozó orosz­
lánkörmökre. Romhányi esetében mind­
ennek nyomát sem találjuk. Sem a csa­
ládi történet, sem a gimnazista és me­
dikus teljesítménye nem vetít előre sem­
mi rendkívülit addig, míg csak a szi­
gorló orvosi év küszöbén álló fiatalem­
bert egy szinte véletlenszerű esemény 
nem állítja arra a helyre, ahova a sors 
minden bizonnyal kiszemelte.
Romhányi György a Fejér megyei Szá­
ron született, 1905. szeptember 15-én. 
Az anyakönyvben hiába keresnénk e
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néven, helyette Reichenbach Györgyöt 
találjuk, mint Reichenbach György szári 
körjegyző és felesége, Czimbál Anna 
gyermekét. A Romhányi nevet öccsé­
vel, Józseffel együtt 1935-ben vették fel 
(fivérük, Dezső csak 1946-ban, míg a 
család többi tagja megtartotta a Rei­
chenbach nevet).
Az egyszerű falusi környezetből szár­
mazó szülők 1896-ban kötöttek házas­
ságot a Fejér megyei Etyeken (mely ké­
sőbb ismételten szerepet játszott a csa­
ládi történetben), ahol Reichenbach 
György jegyzőségi tisztviselő volt. Jogi 
egyetemi végzettséggel rendelkezett, 
és a ranglétrán fokozatosan emelkedve 
Válón, Etyeken, majd végső állomás­
ként Száron lett körjegyző. A házas­
ságból 5 gyermek származott: Dezső 
(1890-1960), Irén (1900-1990), Irma 
(1902-1988), György (1905-1991), Jó­
zsef (1908-1976).
A család életét főleg az apa szemé­
lyéből kisugárzó puritán egyszerűség 
és tisztesség determinálta. Ez lehetővé
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tette számukra, hogy nagyon szerény 
életkörülményeiket egészséges realitás­
sal fogadják el, és terheit ne találják nyo­
masztónak. A családi történetből nyil­
vánvaló, hogy szerény anyagi eszkö­
zeiket gyermekeik magas szintű kép­
zésére összpontosították.
A két lány -  érdekes előrevetülése a 
későbbi eseményeknek -  Pécsett vé­
gezte a tanítóképzőt. Mindketten csa­
ládot alapítottak és tanítónőként fejez­
ték be pályájukat. Érdekes, hogy Rom- 
hányi ezt a korai pécsi családi lánc­
szemet soha nem említette a 40 pécsi 
esztendő alatt.
A három fiú sokáig azonos vágá­
nyon haladt, hogy azután más-más 
szárnyvonalra térjen, ki-ki egyénisége 
szerint. A betűvetést és minden más 
elemi tudományt a szári római katoli­
kus elemi iskolában sajátították el, 
majd egymás után a székesfehérvári 
Ciszterci Rendi Szt. István katolikus 
főgimnázium növendékei lettek. Itt bi­
zonyára különös figyelemmel kísérte
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diákéveiket anyai nagybátyjuk, Schei- 
rich Antal székesfehérvári püspöki hely- 
nök, aki a visszaemlékezések szerint 
kisugárzó és meghatározó személyisé­
ge volt a családnak. A három Reichen- 
bach-fiú, bár váltakozó eredménnyel, 
de különösebb nehézség nélkül jutott 
túl a gimnáziumi éveken, a legjelesebb­
nek József bizonyult.
Érettségi után mindhárman a buda­
pesti Kir. M. Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem orvosi fakultásának hallgatói 
lettek, és tanulmányaikat zökkenőmen­
tesen teljesítették. Diplomával a kéz­
ben azonban ekkor már ki-ki a maga 
hajlandósága szerint haladt tovább, me­
rőben eltérve egymástól, akár a szakte­
rületet, akár a státuszt tekintve. Közös 
és meghatározó volt azonban mind­
hármuknál az orvostudomány gyakor­
lati oldalához történő alapvető vonzó­
dás és ennek szolgálata, ha más-más 
területen és formában is. Ezt különö­
sen hangsúlyozni kell Romhányi György 
esetében, akit sokan ma is kizárólag
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vagy elsősorban teoretikus kutatónak 
tartanak. Ő maga (Hallama Erzsébet 
már idézett riportkötetében) erről így 
vallott: „Én a tudományt szabad em­
berként szolgáltam. Én sosem tudtam 
volna meglenni egy kutatóintézetben 
... Nem is értek egyet a kutatóintéze­
tek szisztémájával. Bűnnek tartom, 
hogy a legokosabb embereket elszakít­
ják az ifjúságtól. Azokat, akiktől ta­
nulni lehetne.”
Dezső falusi gyakorló orvos lett, aki 
hivatását Etyeken gyakorolta élete vé­
géig. A letelepedést nyilván befolyá­
solták a családi szálak.
József, a legifjabb Reichenbach-sarj 
1932-ben nyerte el diplomáját. Pályáját 
a Pázmány Péter Tudományegyetem 
II. sz. Kórbonctani Intézetében kezdte. 
Ebben nyilván szerepe volt annak, hogy 
három évvel korábban végzett fivére, 
György ebben az időben már a neve­
zett intézet tanársegéde volt, és kezdte 
csillogtatni képességeit. Kétévi patho- 
logusi működésének nyomát őrzi társ­
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szerzői szereplése a Magyar Patholo- 
gusok Társaságának 1932. évi első nagy­
gyűlésén (az epefestékre vonatkozó 
vizsgálatokkal), de rajta hagyta bélye­
gét későbbi működésén is. Jó patholo- 
giai alapokat szerezve, az egyetemi 
Gyermekklinika kötelékébe lépett. Ott 
dolgozott (az 1946-1953 között Csepe­
len főorvosként töltött átmeneti időt 
leszámítva) 1974-ben történt nyugdíja­
zásáig. Kiemelkedő munkatársa volt a 
klinikának, a hierarchiában a docentú- 
ráig emelkedve. Intézeti főnöke, Hai- 
niss Elemér professzor bizonyítványa 
és a visszaemlékező kortársak vélemé­
nye szerint olyan emberi és szakmai 
kvalitásokkal rendelkezett, amelyekkel 
mindenki legmagasabb megbecsülését 
és szeretetét érdemelte ki. Nagy tudá­
sú és kiváló szemléletű, all round gyer­
mekorvosként emlékeznek rá, aki min­
den időkben a klinika igazgatójának vi­
tathatatlan első számú helyettese volt. 
A morphologiai előtanulmány, de ta­
lán a családban megnyilvánult mor-
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phologiai véna is hozzájárulhatott ah­
hoz, hogy kiváló hematológusként tar­
tották számon. Az a típus volt, aki in­
kább szeretett olvasni (és sokat olvas­
ni), mint írni. Előbbiben azonos volt 
fivérével, utóbbiban nem, bár az írástól 
elsősorban közmondásos szerénysége 
tartotta vissza. Lakóhelyén, Pestszent- 
lőrincen a gyermekorvosként tartották 
számon és vették igénybe. Ez is közre­
játszott abban, hogy 1946 nyarán, mi­
kor a második világháborút követő 
idők zűrzavara közepette Romhányi 
György elvesztette állását, és családjával 
együtt a nincstelenség szélére sodró­
dott, testvérei, de mindenekelőtt József 
segítették anyagilag átvészelni a kriti­
kus periódust.
Romhányi György és családja életé­
ben ezenkívül is akadtak nehézségek­
kel teli időszakok. Hogy ezekkel min­
dig felkészülten, szilárd lélekkel, józan 
mérséklettel tudtak szembenézni és a 
gondokon felülemelkedni, ebben biz­
tosan meghatározó szerepe volt annak
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a puritán, áldozatvállaló, józan és jó­
kedvű légkörnek, amelyet a Reichen- 
bach család tagjai magukba szívhattak 
a szári szülői házban. Ebben az érte­
lemben módosítani kell azt a korábbi 
megállapítást, hogy a családi miliő a 
pályát illetőleg nem hordozott magá­
ban semmilyen meghatározó vonást. A 
karriert illetően valóban nem, abban az 
értelemben azonban igen, hogy az ál­
tala nyújtott felvértezettség nélkül ta­
lán a karrier sem olyan lett volna, ami­
lyenné végül alakult.
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TANULÓÉVEK -  
PÁLYAVÁLASZTÁS
Korábban már céloztunk rá, hogy Rom- 
hányi diákévei alatt semmi sem villant 
fel, ami a későbbi pályafutást valameny- 
nyire is előrevetítette volna. A szári ró­
mai katolikus elemi népiskolában (1911— 
1915), majd a székesfehérvári Ciszterci 
Rendi Szt. István főgimnáziumban (1915- 
1923) kiállított bizonyítványai szolid, 
egyenletes, „jó” tanulmányi átlagról ta­
núskodnak, és nem kirívóan ugyan, de 
talán inkább a reál tárgyak iránti hajla­
mot sejtetnek. Annak számára, aki -  
mint e sorok írója is -  pályája csúcsán 
ismerhette meg Romhányit, és tanúja 
lehetett kitűnő idegennyelv-készségé- 
nek, kényes magyar stiláris érzékenysé­
gének, mindenesetre némileg rejtélyes, 
hogy a gimnáziumi humán tárgyakból 
jeles osztályzatot szinte alig ért el.
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Tanulmányi eredményei azt mutat­
ják, hogy egy, a követelményeket meg­
erőltetés nélkül teljesítő, de esetleges 
kiválóbb tanulmányi eredmény eléré­
séhez szükséges többletteljesítésre nem 
vállalkozó diákkal állunk szemben.
Egy, a tárgyilagosság igényével fel­
lépő munkában nem illik misztikus té­
nyezőkre hivatkozni. Romhányi pályá­
jának alakulásával kapcsolatosan azon­
ban meghatározó szituációkban ismé­
telten megnyilvánuló sorsszerűségre 
kell önkéntelenül is gondolnunk. Eb­
ben ő maga is megerősít bennünket, 
pályájára visszatekintve: „Az angol 
nyelvnek van egy sajátságos kifejezése, 
amely egy szóban fejezi ki az utólagos 
előrelátást (serendipity). Ha visszané­
zek múltamra, akkor nem nyomhatom 
el azt az érzésemet, hogy ilyen utóla­
gos előrelátások irányították sorsomat” 
(Magyar Pathologusok Társasága jubi­
láns kongresszusa, 1982.)
Az első ilyen esemény a pályavá­
lasztás volt. A székesfehérvári ciszterci
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gimnázium 1922/23. tanévi Évkönyvé­
nek az érettségi vizsgálatokról szóló 
„jelentésiében az áll, hogy Reichen- 
bach György „jó” eredménnyel érettsé­
gizett, választott életpályának pedig a 
„jegyzői”-t jelölte meg. Úgy tűnik, hogy 
ez akkoriban népszerű pálya lehetett, 
akárcsak a mérnöki, viszont alig 1-2 
„orvosi” bejegyzést találunk. Meglepő 
adat, melyre Romhányi soha célzást 
sem tett, még családi körben sem. 
Nem ismerjük az elhatározás rugóját, 
mint ahogy azt sem, hogy júniustól 
szeptemberig mi terelte egészen más 
irányba elhatározását.
A továbbiakat már maga Romhányi 
mondta el ismételten. 1923 szeptembe­
rében az ifjú Reichenbach György két­
ségek között ingadozva állt a budai Du- 
na-parton, nem tudván eldönteni, hogy 
a Műszaki Egyetemre iratkozzon-e be 
vagy az orvoskart válassza, lévén hogy 
mindkettő egyaránt vonzó volt számá­
ra. Végül -  saját bevallása szerint -  
szinte nem is elhatározásként, hanem
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valami mágnesszerű vonzásnak enge­
delmeskedve átment a Ferenc József 
hídon, és a Szerb utcában beiratkozott 
a Kir. M. Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem orvosi fakultására.
Egyetemi tanulmányait az 1923/24- 
es tanév első félévétől az 1927/28-as 
tanév második félévéig bezárólag zök­
kenőmentesen elvégezte. A jelzett idő­
szakban nagy egyéniségek fémjelezték 
a Pázmány Péter Tudományegyetem 
orvoskari tanártestületét, akikre Rom- 
hányi mindig tisztelgő főhajtással em­
lékezett. Leckekönyvét végiglapozva egy­
más után tűnnek fel nemzetközi hír­
névvel is övezett nevek és'történelmi 
értékű aláírások: Lenhossék Mihály, 
Tangl Károly, Farkas Géza, Schaffer 
Károly, Vámossy Zoltán, Verebély Ti­
bor, Preisz Hugó, Grosz Emil, Kre- 
puska Géza, Bókay János, Kenyeres 
Balázs, és még sorolhatnánk. A lecke­
könyvből kitűnik, hogy Reichenbach 
György a kötelező tárgyak szorgalmas 
látogatója volt, félévenként átlag 2-3
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kollokviumot tett. Szigorlatait ismétlés 
nélkül teljesítette, a kitűnőtől az elég­
ségesig váltakozó, átlagos jó eredmény­
nyel. Magántanári kollégium viszony­
lag ritkán szerepel. Benyomásunk 
ugyanaz, mint a középiskolai tanulmá­
nyokkal kapcsolatban: látszólag külö­
nösebb megerőltetés nélkül teljesített 
átlagos jó eredmény, specializált ér­
deklődés jelei nélkül.
Vonatkozik ez a kórbonctanra is, és 
csak jóval később lehetett felmérni, hogy 
milyen sorsszerűén alakultak ekörül az 
események. Romhányi erről ezt mond­
ta: „Az utólagos előrelátás eredmé­
nyének tekinthetem azt (is), ami meg­
határozta egész életem irányát. Neve­
zetesen azt, hogy harmadéves orvos- 
tanhallgató koromban nem Buday Kál­
mán professzor előadásait vettem fel, 
ahogy ezt a többség csinálta, hanem 
Krompecher professzorét. Nem tudom 
pontosan megadni ennek indokát. Ez 
volt az utólagos előrelátás. Ha én ak­
kor történetesen, követve a többséget,
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Buday professzor előadásait veszem fel, 
akkor teljesen más irányt vett volna 
életpályám.” (Magyar Pathologusok Tár­
sasága jubiláris kongresszusa, 1982.)
A századforduló ideje óta a buda­
pesti egyetemen két párhuzamos tan­
széken oktatták a kórbonctant. Az I. sz. 
Intézetnek Genersich Antal, a II. sz.- 
nak Pertik Ottó volt az igazgatója. A 
két jeles pathologustól két nem kevés­
bé kiemelkedő személyiség vette át a 
katedrákat: Buday Kálmán és Krompe- 
cher Ödön. Utóbbi Pertik tanítványa­
ként követte mesterét az Intézet élén, 
míg Buday a kolozsvári egyetemi ka­
tedráról került Genersich örökébe. Mind­
ketten nemcsak a magyar, de az egye­
temes pathologia történetének is kor­
szakalkotó alakjai, bár személyiségük 
és érdeklődési körük merőben eltért 
egymástól. Buday a maga idejében a 
magyar pathologia elismert vezető sze­
mélyisége, irányt szabó tekintélye. Az 
ő égisze alatt alakult meg 1932-ben a 
Magyar Pathologusok Társasága, mely­
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nek első elnöke is ő lett. Fő kutatási 
iránya a fertőző betegségek kórbonc- 
tana volt, előszeretettel foglalkozott a 
bakteriológiai vizsgáló módszerekkel. 
Nemzetközi hírnevet eredményeztek 
számára az üszkös gyulladásra, külö­
nösképpen a nomára vonatkozó meg­
figyelései. Kiemelkedő oktató és neve­
lő volt. Viszonylag rövid, de mesterien 
szerkesztett tankönyvet írt, mely hosz- 
szú ideig forgalomban volt. Kitűnő szak­
embereket nevelt, köztük Baloghot, 
Balót és Zalkát, későbbi tanszéki utó­
dokat.
Krompecher Ödön igazi kutatótípus 
volt. Nevét ma is világszerte őrzi a bőr 
sajátságos daganatának, az általa (de 
sokak által még ma is) basocellularis 
ráknak nevezett tumor felismerése és 
publikálása.
A leckekönyvben az 1925/26-os tan­
év mindkét félévi lapján szerepel Krom­
pecher aláírása, a II. félévi kollokviu­
mot, „jól colloquált, pr. abs.” jelzéssel 
azonban Puhr Lajos adjunktus jegyez­
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te. Romhányi visszaemlékezése szerint 
a II. félévben kizárólag, de jórészt az I. 
félévben is ő tartotta az előadásokat 
Krompecher helyett, aki akkor már 
megfáradt, beteg ember benyomását 
keltette. Reichenbach orvostanhallga­
tót nem érték különösebb benyomások 
a harmadéves kórbonctani stúdiumok 
során. A következő tanév I. félévében 
ugyan szerepel a felvett tárgyak között 
Johan Béla neve alatt a „Kórszövettan” 
c. magántanári kollégium, „Az anya­
könyvi lapon töröltetett” bejegyzés 
azonban jelzi, hogy szándéknál többről 
nem volt szó.
Krompecher 1926 nyarán váratlanul 
meghalt. Ennek következménye lett -  
a sors kifürkészhetetlensége révén -  az 
az esemény, amely két év múlva el­
döntötte Romhányi pályájának alaku­
lását. Krompecher utóda 1927-ben Ba­
logh Ernő (1890-1964) lett, aki az 1925- 
ben elnyert szegedi katedráról került a 
budapesti II. sz. Intézet élére, majd Bu- 
day Kálmán nyugdíjba vonulása után
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(1934) az összevont Intézet igazgatója 
lett. Sajátságos alakja és személyisége 
életében és halála után is témát jelen­
tett. A róla alkotott vélemény domi­
nánsan negatív kicsengésű, kétségtelen 
érdemeit se»\ tagadva azonban. Mes­
terien fogalmazta ezt meg egykori ta­
nítványa, Romhányi kortársa, Farkas 
Károly a róla szóló nekrológban. Sike­
res és eredményes kutató volt, úttörő 
eszmékkel és gyakorlattal, ugyanakkor 
szinte tolerálhatatlan egyéniség. Utób­
bi beárnyékolta szakmai megítélését is, 
ellenszenvet és elutasítást váltva ki. 
Farkas Károly nekrológjának két mon­
data mindennél beszédesebben szól er­
ről. „Több volt annál, hogy barátságot 
kolduljon, de kevés ahhoz, hogy köré 
barátok gyülekezzenek. -  Balogh Ernőt 
két kézen fogva ragadta meg a siker 
démona s egy keze sem maradt a fe­
nyegető balsiker elhárítására.” Ezért lé­
nyegében boldogtalanul magányos volt, 
és az önmaga szította ellenszenv kitö­
rése következtében söpörték el állásá­
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ból és hosszú időre a szakmai életből is 
a II. világháborút követő időszak poli­
tikai indulatai. Farkas Károlytól meg­
tudjuk azonban azt is, hogy nagy becs­
vággyal olyan intézetet szervezett Bu­
dapesten, amely a maga idejében nem­
zetközi mércével mérve is korszerű 
volt. A makroszkópos és mikroszkó­
pos pathologia művelése mellett inté­
zetében kémiai, bakteriológiai, szövet­
tenyésztő és kísérleti részleg műkö­
dött, és ebben az intézetben történtek -  
éppen Romhányi révén -  Magyaror­
szágon az első szubmikroszkópos vizs­
gálatok. Ő volt az első magyar kutató, 
aki kísérleti állatok ezreit áldozta fel a 
daganatkutatás érdekében, és az Ehr- 
lich-féle egérráknak Putnoky révén pat­
kányba történő átplántálásával kitűnő 
kísérleti modellt produkált a daganat­
kutatás számára. A kóros folyamatok 
hátterében -  már akkor -  az élettani, 
biokémiai kisiklások szerepét sejtette 
és kutatta. Buday tanítványaként elő­
ször a Szent László Kórház prosector
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főorvosa lett, ezért mindvégig megtar­
totta érdeklődését a fertőző betegségek 
pathologiája iránt.
Szenvedélyes, elkötelezett oktató volt. 
Előadásai, jól komponált klinikai-pa- 
thologiai demonstrációi élményszám­
ba mentek, és nagy súlyt fektetett a 
csoportos medikusoktatásra.
Rettegett főnökként emlékeztek rá 
az egykori hallgatók és munkatársak, 
aki nem tudott érzelmi kontaktust ki­
alakítani környezetével. Kiváló szeme 
volt ugyanakkor a tehetség felismeré­
sére, és bár hiú ember volt, a munka­
társak sikereire sosem volt féltékeny. 
Entz Béla azt mondta egyszer róla, 
hogy megközelíthetetlen egyéniség, de 
kiváló érzékkel tudja kiválasztani mun­
katársait, és nagyon jól adja fel nekik a 
leckét.
Vajon hol és hogyan találkozott egy­
mással ez a két egyéniség, Balogh és 
Romhányi, akik nagyon sok azonos és 
még több homlokegyenest eltérő vo­
nással rendelkeztek.
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A választ magától Romhányitól tud­
juk. A Krompecher, ill. Puhr által har­
madévben prezentált tárgyból -  az 
akkori rend szerint -  a X. félév végén a 
hallgatók számára vadidegen Balogh 
Ernőnél kellett szigorlatot tenni. Imp­
ressziószerzés céljából ezért Romhányi 
és néhány társa a X. félévben felvette 
Balogh Ernő: „Kórbonctani és szövet­
tani gyakorlatok” c. kollégiumát. A 
félév befejezése előtt ún. „Arányi-féle 
pályaboncolási” versenyre került sor. 
Ennek legkiválóbb teljesítményét -  a 
korabeli dékáni igazolás szerint -  
Reichenbach György X. f. é. orvostan­
hallgató mutatta fel, aki ezért 15 pengő 
jutalomdíjban részesült. Az események­
ről Romhányi maga később így szá­
molt be Pécsett a nyugdíjazásakor tör­
tént interjúban: „Egyáltalán nem érde­
kelt a kórbonctan, azt tanították, ho­
gyan kell vágni és ezt untam. De akkor 
új professzor jött, Balogh Ernő... Na­
gyon szép előadásokat tartott. Az ő 
kedvéért vettem részt az Arányi bon­
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colási versenyen is... Megnyertem. 
Szigorlat után azután szólt Balogh Er­
nő, hogy maradjak bent mellette, ha 
van kedvem. Szóval egy tanár inspi­
rációjára történt, ahogy ez általában 
lenni szokott.” Egy másik interjúban 
(az Állami Díj elnyerése alkalmából) 
a szakmaválasztással kapcsolatos kér­
désre válaszolva, többet is elárult. „Vé­
letlenek adják az alkalmat, amelyek 
formálják az embert. Egy kórbonctani 
szigorlaton dőlt el, mikor vizsgázta­
tóm hívott az intézetébe. Nem akkor 
határoztam el, hogy az leszek. Én 
mindig csak egyet léptem, s így ala­
kult.”
Kevésszer tűnik ki ilyen világosan 
személyiség és interpretáció jelentősé­
ge. Ugyanaz a szakma és tudomány, 
mely egyik miliőben semmi vonzást nem 
gyakorolt, egy másik keretben egysze­
riben színesnek és vonzónak tűnt, még 
egy személyiségében nagyon is ellent­
mondásos tanár közvetítésével is (utób­
bit persze Romhányi akkor még igazá-
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bán nem láthatta). Az eset igazolja azt, 
amit Balogh Ernő avatott szeméről és 
szelektáló készségéről feljegyeztek. Mi­
vel Romhányi, őt magát idézve, min­
dig csak egyet lépett, a szubjektív ins­
piráció hatására tett első lépés még 
csak a küszöb átlépését jelentette. A 
végső elköteleződés viszont már sze­
mélyes élmények és benyomások nyo­
mán született tudatos, szuverén döntés 
eredménye volt.
A hivatalos feljegyzések szerint Rei- 
chenbach György a „kitűnő” jelzésű 
kórbonctani szigorlat után, Balogh 
Ernő meghívását követve, 1928. szep­
tember 1-jén externistaként belépett a 
Pázmány Péter Tudományegyetem II. 
sz. Kórbonctani Intézetébe. Hamaro­
san, még szigorló orvosként, díjtalan 
(1929. január 15.), majd nemsokára 
(1929. május 14.) díjas gyakornok lett. 
Ilyen minőségben végezte tovább az 
előírt egyéves kórházi gyakorlatot 
budapesti intézményekben, mígnem 
-  a klinikai és zárószigorlatokat sike­
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resen teljesítve -  1929. november 9-én 
orvosdoktorrá avatták. E naptól kezd­
ve dr. Reichenbach György, a II. sz. 
Kórbonctani Intézet díjas gyakornoka 
már kizárólag a pathologiának szen­
telhette idejét és energiáját -  élete vé­
géig-
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BUDAPEST: KIBONTAKOZÁS -  
CSALÁDALAPÍTÁS -  TÖRÉS
Romhányi élete és pályája a továbbiak­
ban három városban zajlott: Budapes­
ten (1929-1946), Szombathelyen (1946- 
1951) és Pécsett (1951-1991). Tekintve 
hogy egyik sem pusztán egy-egy hely­
szín volt, hanem közeg, amely sajátsá­
gos tartalmat és meghatározó esemé­
nyeket hordozott magában, a történe­
tet is ezek köré építve folytatjuk.
A budapesti 16 év alatt markánsan ki­
rajzolódtak azok a vonásai, amelyeket 
pályája további állomásain már csak 
gazdagított és színesített: a dinamikus 
klinikai-pathologiai szemlélet, a szub- 
mikroszkópos kutatás és a szinte szen­
vedélyesen gyakorolt oktatás és elő­
adóművészet, átszőve meg nem alku­
vó kritikai szemlélettel és csak az igaz­
ság felismerésekor visszavonuló kétel­
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kedéssel. Bizonyára példaszerű volt szá­
mára az intézetnek már említett komp­
lex szervezettsége, amely mozgalmas­
sá és színessé tette a merev morpholo- 
giát, ahogy legendássá vált oktató sze­
mélyiségének alakításában is biztosan 
kiemelkedő szerepe volt Balogh Ernő 
szuggesztív oktató készségének. A kez­
dő fiatalember munkássága eleinte az 
intézeti irányvonalak mentén zajlott, 
az alapok megszerzése után azonban 
hamar önálló útra lépett, lényegében 
autodidakta módon alakítva ki szak­
mai egyéniségét. Ekkor már nem az in­
tézet keretei irányították, hanem ő lett 
színfoltja az intézetnek. Egy jóval ké­
sőbbi személyes beszélgetés során pl. 
magától Balogh Ernőtől hallottam cél­
zást arra, hogy Romhányi kiváló biop- 
sziás diagnosztikus készségét teljesen 
szuverén módon alakította ki és gya­
korolta.
A budapesti évek történentét több 
szálon is követni tudjuk. Ezek: hivata­
los feljegyzések a ranglétrán történő
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előrehaladásról; előadások és publiká­
ciók; családi történeti adatok és nem 
utolsósorban Romhányi személyes nyil­
vános visszaemlékezései erre az időre.
A hierarchiában történő előrehaladás 
önmagában is igen beszédes. A már 
szigorló orvosként gyakornoki beosz­
tást nyert Reichenbach György két év 
múlva már tanársegéd (1931), további 
négy év múlva (1935) pedig adjunktus. 
Abban az időben már a tanársegédi, 
még inkább az adjunktusi kinevezés 
személyhez kötött volt, kiemelkedő ér­
demek elismeréseként, sokak számára 
tiszteletre méltó végállomást jelentve a 
ranglétrán. Romhányi ennél is tovább 
lépett, miniszteriális kinevezési hatás­
körű állásokba: 1940-ben VIII. fizetési 
osztályba sorolt „laboratóriumi veze­
tő” lett az intézetben, két évvel később 
pedig VII. fizetési osztályba sorolt in­
tézeti tanárrá nevezték ki, ami csak ke­
veseknek jutott osztályrészül. Az or­
voskari tanártestület 1939-ben „A vér­
képzőszervek kórbonctana és kórszö­
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vettana” tárgykörből magántanárrá ha­
bilitálta. Ez a profil később nem érvé­
nyesült munkásságában, pécsi intéze­
tében azonban komoly haematopatho- 
logiai tevékenység alakult ki későbbi 
tanszéki utóda, Kelényi Gábor révén.
Egy, Balogh Ernőtől származó, 1936- 
ban kelt „Működési bizonyítvány”-ból 
megtudjuk, hogy 1930-ban a berlini, 
1931-ben a bécsi Collegium Hungari- 
cum tagjaként saját költségén tanul­
mányúton volt Anders professzornál a 
berlini Rudolf Virchow Kórház patho- 
logiai intézetében, ill. a bécsi Wieden 
Kórház pathologiai intézetében Stern- 
bergnél, a lymphogranulomatosis egyik 
leírójánál. Az orvostudományi kar 1932- 
ben „egészen egyéni kórszövettani mun­
kája” alapján jutalomban részesítette, 
a minisztérium pedig belföldi kutató 
ösztöndíjjal jutalmazta. 1937-ben a Ti­
hanyi Biológiai Kutatóintézetben kul­
tuszminiszteri támogatással összeha­
sonlító szövettani tanulmányokat vég­
zett. 1938-ban állami ösztöndíjasként
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Prof. Axel Wallgren mellett citológiai ta­
nulmányokat folytatott a helsinki egye­
temi kórbonctani intézetben, közben lá­
togatást tett lengyelországi és svédor­
szági egyetemi kórbonctani intézetek­
ben is. 1940-ben a természettudományi 
kutató alapból támogatásban részesült 
daganatmorphologiai kutatásokhoz.
Balogh Ernő, továbbá Anders és 
Sternberg egyaránt kiemelik rátermett­
ségét, egyéni látásmódját, különöskép­
pen a szövettani diagnosztikában. „Ere­
detiségével, több bonyolult kérdés igen 
lelkiismeretes és exact elemzésével a 
szakirodalmat értékes egyéni adatok­
kal gazdagította” -  írja Balogh Ernő, 
nem kevésbé dicsérve a hallgatók ok­
tatása terén megnyilvánuló kiváló elő­
adói készséget. Ugyancsak Balogh Er­
nő írásából tudjuk meg, hogy egyetemi 
beosztása mellett „1933. november 12. 
óta ellátja az Irgalmasrend Közkórhá­
zának boncnokfőorvosi teendőit.” Egy 
érdekes személyes adalék ehhez, ma­
gától Romhányitól: hastífuszban meg­
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betegedve ápoltja volt az Irgalmasren- 
di Kórháznak, nagy szeretettel és meg­
becsüléssel gondolt vissza az irgalmas- 
nővérek odaadó ápolására.
Kortársak, egykori intézeti munka­
társak és hajdani medikusok elbeszélé­
seiből tudjuk, hogy Romhányi kiemel­
kedő egyénisége, színfoltja volt Balogh 
Ernő intézetének. Korban és tekintély­
ben nála jóval előrébb járó klinikus pro- 
, fesszorok tartottak igényt közreműkö­
désére, és voltak kíváncsiak vélemé­
nyére, elsősorban a kórszövettani diag­
nosztika terén. Az orvostanhallgatók tó­
dultak az általa vezetett gyakorlatokra 
és tantermi előadásokra; legendák ke­
ringtek szigorlatra felkészítő kurzusai­
ról.
Romhányi a Magyar Pathologusok 
Társasága 50 éves jubiláris kongresz- 
szusán (Kecskemét, 1982): „50 év kór- 
bonctana a visszaemlékezés tükrében” 
című ünnepi emlékelőadásban foglalta 
össze emlékeit az 1932-1982 közötti fél 
évszázadról (korábban már idéztünk
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ebből). A budapesti intézeti évekre így 
emlékezett vissza: „Intézeti beosztá­
som, amelyet 16 évig megszakítás nél­
kül töltöttem be, mindenképpen hasz­
nos volt jövőm számára. Fő feladatom 
a proszektori tevékenység volt. Karoli- 
ny Lajos egyet, magántanár adjunktus­
sal mentünk naponként végig a költő 
által megénekelt Üllői úti fák alatt a 
Ludoviceum utcai boncterembe. Karo- 
liny Lajos korán rámbízta a boncolási 
teendőket, majd a jegyzőkönyvezést is, 
így a 16 évi proszektori tevékenység a 
jó klinikusok szolgálatában nagyon jó 
iskola volt számomra. Azt hiszem, a 
lényeget illetően: végig maradtam pro- 
szektor.” Ugyanitt később ezeket mon­
dotta: „... én fél lábbal Pécsett is pro- 
szektorként működtem. De meg kell 
vallanom, hogy a pathologiai munka­
kör jelentőségét a gyógyító orvostudo­
mány szempontjából Szombathelyen 
éreztem igazán a maga erejében. Azt 
hiszem, ez a legszebb munkakör a pa- 
thologus számára.” Kőbe vésendő sza­
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vak, amelyeket Romhányi élete végéig 
szívből vallott, ehhez szóban és példá­
val hű maradt. Keményen bírált min­
den olyan véleményt, irányzatot a pa- 
thologiában, amely ettől való elhajlást 
hirdetett.
Ünnepi megemlékezésében jelentős 
teret szentelt az (előbb már említett) 
oktatásnak, amelyről ezt mondta: „így 
lett az oktatás tevékenységem fő motí­
vuma, és azt hiszem, hogy érdemes volt, 
egyéb irányú tevékenységeim mellett, 
ennek oldalára állni.”
A jubiláris kongresszuson nagy öreg­
ként megszólaló Romhányi 1932-ben 
előadója volt a Magyar Pathologusok 
Társasága első -  budapesti -  kongresz- 
szusának (ugyanitt szerepelt öccse, Jó­
zsef is társszerzőként), majd ezt köve­
tően valamennyi kongresszusnak, ké­
sőbb már referensként. A Magyar Pa­
thologusok Társasága nagygyűlései­
nek kötetekbe összegyűjtött előadói 
anyagából és egyéb publikációkból ké­
pet nyerhetünk Romhányi tudomá­
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nyos tevékenységéről a budapesti évek 
alatt. A fiatal pathologus munkái kez­
detben az intézetben művelt témakö­
rökhöz igazodtak, és nagyjából három 
csoportba sorolhatók: kazuisztikus mun­
kák; összehasonlító humán és experi­
mentális pathologiai vizsgálatok; ex­
perimentális daganatkutatási témák. 
Utóbbiak hátterét nyilvánvalóan az je­
lentette, hogy Balogh Ernő kezdemé­
nyezésére 1934-ben a Magyar Patholo- 
gusok Társaságán belül önálló rákku­
tató szakosztály alakult, amelynek el­
nöke Balogh Ernő, titkára Romhányi 
György lett. A II. sz. Kórbonctani Inté­
zet címébe ekkor került be a Kísérleti 
Rákkutató Intézet elnevezés, amely 
máig él a jelenlegi I. sz. Pathologiai In­
tézet címében.
Az Intézetbe 1929-ben kinevezést 
nyert Reichenbach György tollából már 
1930-ban két közlemény jelent meg a 
Magyar Orvosi Archívumban: ,A  nyelv­
daganatot utánzó lymphogranuloma­
tosis” és „A coli bacteriumok beván­
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dorlása az újszülöttek tápcsatornájá­
ba”. A Stembergnél töltött tanulmány­
út során készült az „Über Agranulozy­
tose bei erhaltener Myelopoese” c. köz­
lemény („Fólia Haematologica”). A negy­
venes évek elején ezután elsősorban 
experimentális daganatkutatási mun­
káival találkozunk, amelyek a már em­
lített Ehrlich-Putnoky féle kísérletes 
modellre épültek. E munkák jelentős 
része daganatok immunológiai relá­
cióival foglalkozik, és -  a keletkezési 
idejét tekintve -  messze előremutató­
nak ítélhető. Az eredmények mára jó­
részt elavultak, még mindig hordoz­
nak azonban figyelemre méltó részle­
teket. Ami a leglényegesebb azonban: 
már ezekből a korai vagy középidős 
munkákból világosan tükröződik a szer­
ző kritikus gondossága, precizitása, vi­
lágos gondolatfejtése.
A negyvenes évek elejétől félreért­
hetetlenül bontakoznak ki azok a ma­
ga választotta kutatási irányok, ame­
lyek kitöltik majd egész pályafutását
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és maradandó arcéit szabnak alakjá­
nak.
A Magyar Pathologusok Társasága 
1940. évi, budapesti nagygyűlésén Rom- 
hányi György: „A porphyrinek kór­
szövettani vonatkozásai a vérfesteny 
anyagforgalmával kapcsolatban” c. re­
ferátumot tartott. Erre történő felké­
szülése során bukkant olyan adatra, 
amely elvezetett a szinte dédelgetett 
kedvencévé vált színes rögzítő eljárás 
kidolgozásához. Jóval később ezt mondta 
erről: „Éppen karácsony volt, amikor 
az első piszkos-fekete vérrög megpiro­
sodott, el tud képzelni ennél szebb ka­
rácsonyi ajándékot?” (Hallatna E.: Tu­
dósportrék). Az „éppen karácsony volt” 
jellemző egyébként: Romhányi, ha egy 
téma különösen foglalkoztatta, megfe­
ledkezve a naptárról és az óráról, meg­
szállottan merült bele munkájába. Az 
1942. évi nagygyűlésen pedig már ez 
szerepelt a programfüzetben: „Romhá­
nyi György: új színes rögzítési eljárás”. 
Romhányi több közleményben adta köz­
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re ezzel kapcsolatos vizsgálatait és 
eredményeit, ezek közül az utolsó, már 
Pécsről, 1956-ban jelent meg a Vir­
chow’s Archivban. A makroszkópos 
szervkészítmények eredeti színekben 
történő tartós megőrzése régóta aktuá­
lis és lényegében megoldatlan problé­
ma volt. Az addig alkalmazott eljárá­
sok az oxihaemoglobinnak mint színt 
adó tényezőnek a megtartására töre­
kedtek. Romhányi teljesen új útra lé­
pett, amikor a hemoglobinszármazé­
kok sorából a haemokromogént vá­
lasztotta, amely lúgos közegben redu­
kálószer hatására élénkvörös színben je­
lenik meg. Eljárása szerint formalinos 
oldatban pyridin és a redukáló nát- 
rium-hidroszulfát hatására haemokro- 
mogén képződik, a készítmények visz- 
szanyerik természetes színüket, amely 
tartósan megmarad. Utóbbi feltétele a 
kifogástalan légmentes lezárása a pre­
parátumnak, mert a levegő oxigénjé­
nek hatására az anyagok elszíntelened- 
nek, viszont könnyen visszaszínezhe-
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tők. A teljesen új, nagyon praktikus el­
járás Romhányi kedvenc témája ma­
radt élete végéig. Az intézetében tör­
tént kórbonctani oktatásában kiemel­
kedő szerepe volt a makroszkópos szí­
nes preparátumoknak, amelyek -  meg­
fogalmazása szerint -  a kortörténettel 
és az esetleges szövettani lelettel kiegé­
szítve, komplex, életszerű formában je­
lenítik meg a kóresetet, sőt az egész em­
bert. A színes diapozitív ábrákat pl. so­
ha nem tartotta egyenértékűnek a mú­
zeumi preparátumokká!. Ez a vélemé­
nye sem akkor, sem azóta nem talált 
osztatlan egyetértésre, és a módszer iga­
zában soha nem lett olyan elterjedt és 
népszerű, amint joggal megérdemelte 
volna. Ebben talán közrejátszott az a 
körülmény, hogy az eljárás -  bár más 
hasonló módszereknél egyszerűbb -  ve­
sződséges, munkaigényes, különleges 
edényeket igényel, és a preparátumok 
hosszabb-rövidebb idő után regene­
rációra szorulnak. A pécsi Intézetben 
ma is szemlélhető készítmények lát­
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ványa mindenesetre Romhányinak ad 
igazat.
Egy másik téma, amely élete végéig 
különös szívügye maradt, a szív fejlődé­
sének problémája. A köréje fűződő tör­
ténet egyébként bepillantást nyújt Rom- 
hányi kutatói egyéniségébe és szemlé­
letébe. A már idézett 50 éves jubiláris 
kongresszusi emlékelőadásban erről ezt 
mondta.
„Rajtam is érvényesült Platón tétele, 
hogy a »Szükség az inventio anyja«. 
A nyomasztó szükségérzés abból szár­
mazott, hogy bő órakeretben, részlete­
sen elő kellett adni a szív fejlődését és 
annak fejlődési zavarait, amit a rendel­
kezésemre álló könyvekből egyszerűen 
nem lehetett megérteni. Nyomasztó ér­
zés volt előadni azt, amit magam sem 
látok világosan”. Spitzemek a szív fej­
lődésével foglalkozó monográfiáját ta­
nulmányozva jutott arra a gondolatra, 
hogy a véráramok hemodinamikai ha­
tásának lehet szerepe a nagyerek ke­
reszteződésében, a septumredők 180
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fokos spirális lefutásának tulajdonítva 
a véráramok irányítását. Áramlástani kí­
sérletekbe kezdett, amelyek két évig 
tartottak, de -  ismét őt idézve -  ennek 
„járulékos ajándéka az volt, hogy bele­
láttam a természet csodájába, hogy mi­
lyen egyszerű mechanizmusok alapján 
oldotta meg a nagyerek egymást ke­
resztező fejlődését, a szívcső hajlatai ál­
tal indukált lamináris áramok révén.” 
Majd így folytatta: „Albert Einsteinnél 
olvastam, hogy az addig ismeretlen ter­
mészeti titkok első felismerésekor az em­
bert valamilyen misztikus érzés hatja 
át. Ilyenszerűt éreztem ezen modellkí­
sérletek nyomán.” A modellkísérlet ob­
jektumai szerencsésen megmaradtak tör­
ténelmi zűrzavarok közepette is, és 
Romhányi féltve őrizte ezeket Szom­
bathelyen, majd Pécsett. Megfigyelé­
seit annak idején nem publikálta, de a 
téma olyan elevenen megmaradt ben­
ne, hogy 1952-ben, már Pécsett, közöl­




Az eddig tárgyalt két témát lényegé­
ben teljesen kidolgozta Budapesten, ké­
sőbb csak elő-elővette, módosítgatta, ter­
mészetesen a gyakorlatban is alkal­
mazta, de érdemi újat már nem adott 
hozzá. Nem így alakult a harmadik té­
makör sorsa, amelynek gyökerei Buda­
pestre nyúlnak vissza, Szombathelyen 
terebélyesedtek, végül Pécsett teljesed­
tek ki. A szubmikroszkópos vizsgála­
tokról van szól.
A Magyar Pathologusok Társasága 
1942. évi, budapesti nagygyűlésén a 
pathologia történetében akár mérföld­
kőnek is ítélhető előadást tartott Rom- 
hányi György: ,Az amyloid submicros- 
copos szerkezetéről”. Itt hangzott el 
először, hogy polarizációs mikroszkó­
pos vizsgálatok alapján az amyloid 
nem szerkezet nélküli anyag, hanem 
orientált struktúrával rendelkezik. Az 
1944-ben Budapestre kitűzött, de az 
akkori politikai és háborús események 
alakulása folytán elmaradt nagygyűlés 
programjában szerepelt volna Romhá-
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nyi György referátuma a szubmikrosz- 
kápos struktúrákról. Nagy kár, hogy 
ez elmaradt, mert abban az időben for­
radalminak hatott volna.
A korábban már idézett gondolat­
menetet folytatva, 1982-es ünnepi em­
lékelőadásában Romhányi az előbbiek­
ről ezeket mondotta: „Egy másik nyo­
masztó szükség, ami fejlődésemet dön­
tően befolyásolta, abból származott, hogy 
abban a világban még alaptétel volt, 
hogy nincs lehetőség morfológiai elem­
zésre a mikroszkópos feloldás határán 
túl. Ekkor az elektronmikroszkópiának 
még híre sem volt. így irányult figyel­
mem a polarizációs-optikai észlelés fe­
lé, mely elvileg lehetővé teszi az indi­
rekt szubmikroszkópos szerkezeti elem­
zéseket. De hogyan? Személyes taní­
tómester nem volt, csak a zoológus 
Schmidt monográfiája nyújtott ehhez 
lehetőséget (1938). A polarizációs-opti­
kai elemzés elveinek és gyakorlati mód­
szereinek elsajátítása nem volt egysze­
rű és időt igényelt.” Az idézet nyomán
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teljes valójában bontakozik ki előttünk 
Romhányi mindig előrenéző, az újat 
fürkésző, a problémáktól vissza nem 
riadó, az igazság eléréséig lankadatlan, 
önerőből alkotó kutató személyisége. 
A polarizációs optikai módszer küzdel­
mes, autodidaktikus elsajátításával és 
alkalmazásával messze megelőzte ko­
rát, nemcsak itthon, de nemzetközi vi­
szonylatban is. Ez a vizsgáló módszer 
lett munkásságának alapköve, hírnevé­
nek elsőrendű megalapozója, amely­
hez mindig hű maradt, akkor is, ami­
kor az elektronmikroszkóp térhódítása 
nyomán a polarizációs mikroszkopia fo­
kozatosan háttérbe szorult. Most idéz­
zük előbbi szavainak folytatását, ami­
ben érezhető talán némi elfogultság, egé­
szében azonban nem tagadható annak 
igaza: „Számomra az orientált festékle­
rakódások által előidézett kettőstörési 
jelenségek egyedülálló betekintést nyúj­
tottak a biológiai struktúrák szépségé­
be és functionális jelentőségébe. Nem 
tartom szerencsésnek, hogy a biológiai
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morfológia elég mostohán kezeli egyik 
leghatékonyabb ultrastrukturális mód­
szertanát, a polarizációs-optikát, ame­
lyet az elektronmikroszkópia sem tett 
feleslegessé, mivel leletei más dimen- 
zionálisak, mint az elektronmikroszkó­
piáé.” Ugyanitt hitet tett a jövőről is: 
„Nem kétes, hogy a morfológia jelentő­
sége a biológiában és pathologiában 
csak növekedni fog. Ezt azonban a mor- 
fológusoknak kell elismertetni kemény 
tudományos munkával.” Maga életé­
vel és munkásságával mindenesetre ala­
posan hozzájárult ehhez.
Az amyloid, érthető módon, élete vé­
géig foglalkoztatta. Más, elsősorban Pé­
csett kibontakozó irányzatok és témák 
előfutáraként értékelhető a budapesti 
időből két további munkája. Az egyik 
„A sejthártya permeabilitására vonat­
kozó kísérleti vizsgálatok” cím alatt a 
vörösvérsejt és májsejt membránok izo- 
elektromos pont eltolódásának puffe- 
rolt festéksorban történő vizsgálatával 
foglalkozik (1943). A másik a Rheuma-
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tologia című kötetből „A rheumás meg­
betegedések kórbonctana” c. fejezet, 
amely a későbbi kötőszöveti tanulmá­
nyok előrevetülését jelezheti.
A szakmai egyéniség erőteljes kibon­
takozásával egyidejűleg került sor a csa­
ládalapításra is, megvetve alapját an­
nak a miliőnek, amely végig, néha igen 
válságos periódusokban, a nyugodt visz- 
szavonulás, megpihenés, vigasz és erő­
gyűjtés mindenkori helye volt. A mun­
káját minden elé helyező Romhányi a 
családi fészek intaktságáról ezt mond­
ta később Pécsett: „Kérem mi itthon nem 
orvosi témákról beszélgetünk. Még csak 
az kéne! Sose állhattam azokat a pro­
fesszorfeleségeket, akik olyan szörnyű 
tájékozottak és a haboskávé mellett or­
vosi kérdésekről társalognak.” Ennek a 
családi miliőnek a lelke és ihletője a fe­
leség volt, Szödényi Nagy Magdolna 
(1911-1985), aki 50 esztendőn át tartó 
házasságban alakította ki és biztosítot­
ta mindezt. A harmóniát bizonyára ele­
ve megalapozta az, hogy maga is sze­
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rény és puritán polgári miliőből szár­
mazott. Családja a húszas évek végétől 
Pestszentlőrincen élt. Etyeken élő nagy- 
nénjénél látogatóban időzve ismerke­
dett meg a családi szálak révén ugyan­
csak oda látogató Reichenbach György- 
gyel 1926-ban. A medikus és középis­
kolás lány kapcsolata egzisztenciális ok­
ból csak jóval később érett házassággá. 
Az ifjú György unszolására a nyugalom­
ba vonult Reichenbach szülők Pestszent­
lőrincen telepedtek le, Györggyel és 
Józseffel (1930). Szödényi Nagy Mag­
dolna tanítónői oklevelet szerzett, so­
káig állás nélkül volt azonban. Romhá- 
nyi 1935-ben adjunktus lett, ez már kellő 
egzisztenciális alapot jelentett ahhoz, 
hogy még abban az évben házasságot 
kössenek. Az ifjú házaspár Budapes­
ten telepedett le. 1937-ben megszüle­
tett egyetlen gyermekük, Mária, aki ké­
sőbb orvosi diplomát szerzett, és a la­
boratóriumi orvosi szakot választotta, 
amelyet jelenleg főorvosként gyakorol 
Pécsett. A család 1937-től a Horthy Mik­
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lós (mai Bartók Béla) úton lakott a má­
sodik világháború végéig. Minden biz­
tatónak tűnt. Ragyogó tudományos kar­
rier kibontakozása volt joggal sejthető, 
puritán életszemléletük pedig teljes meg­
elégedést biztosított számukra viszony­
lag szerény, de biztos egzisztenciát nyúj­
tó anyagi körülmények között. A má­
sodik világháború végső fejleményei 
azonban kegyetlenül szétziláltak min­
dent.
Az 1944 decemberében foganatosí­
tott rendelkezések folytán Németország­
ba irányított magyar orvostanhallgató­
kat kísérő tanárok között volt Romhá- 
nyi is, családjával. Karácsony táján ér­
keztek Haliéba. Eleinte a Finanzamt- 
ban laktak, később Schomerus teoló­
giaprofesszor városszéli villájában lel­
tek otthonra. A hallei Pathologiai Inté­
zet archívumában ma is láthatók Rom- 
hányi aláírását viselő boncjegyzőköny­
vek, tanúsítva, hogy bekapcsolódott az 
intézet munkájába, ahol igen szívesen 
fogadták. Az egykori magyar orvostan­
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hallgatók idős emberként ma is élén­
ken őrzik és emlegetik hallei előadá­
sainak, demonstrációinak emlékét. A 
Romhányi család 1945 kora nyarán in­
dult haza, és különböző viszontagsá­
gok után októberben érkeztek Buda­
pestre. A lakásban idegenek tanyáztak, 
akiktől szinte erőszakkal sikerült csak 
visszaszerezni bútoraikat. Ismét Pest- 
szentlőrinc következett. Itt érte a csalá­
dot a nem várt komor fordulat. A má­
sodik világháborút követő politikai-esz­
mei kavargásban, okkal vagy ok nél­
kül, sok karrier tört derékba vagy szen­
vedett átmeneti törést politikai indítta­
tású intézkedések folytán. Ennek lett 
igen hosszú távra áldozata Romhányi 
intézeti főnöke, Balogh Ernő, de maga 
Romhányi is, szerencsére csak átme­
netileg. Furcsa fintora a sorsnak, hogy 
az egész lényével hivatásának és kuta­
tásainak élő és a politika iránt szinte 
semmi érdeklődést sem mutató Rom­
hányi éppen kifejezetten politikai hát­
terű, talán kicsinyes személyes motí­
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vumok által is befolyásolt igazolóbi­
zottsági elmarasztaló határozat alapján 
egyik napról a másikra az utcára ke­
rült. A negyvenes évek végén, valószí­
nűleg a pécsi egyetemi pályázathoz ké­
szített Curriculum vitae-ben maga er­
ről ennyit írt: „1946. júl. 1. állásáról le­
mondott.” Kétségbeejtő időszak követ­
kezett. A házaspár állás, sőt elhelyez­
kedés reménye nélkül maradt. Rom- 
hányi Etyeken alkalmi mezőgazdasági 
munkát vállalt, kukoricát kapált. A meg­
élhetést azonban elsősorban József anya­
gi segítsége biztosította, aki akkor már 
jó nevű gyermekorvos volt, és lakóhe­
lyén, Pestszentlőrincen kiterjedt pra­
xist folytatott.
Szerencsére akadtak olyanok, akik 
tűrhetetlennek tartották azt, hogy egy 
olyan elhivatott személyiség, mint Rom- 
hányi György nyomorban és kilátásta- 
lanságban tengődjön, és legfeljebb va­
lami hozzá méltatlan elhelyezkedésre fa­
nyalodjon később. Bár Romhányi erről 
még családi körben is alig ejtett szót,
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személyes emlékeim között őrzök né­
hány, részéről elejtett félreérthetetlen 
célzást arra vonatkozóan, hogy minde­
nekelőtt Rusznyák István lépett fel 
igen határozottan, és tett hathatós lépé­
seket. Ezek eredményeként már 1946 
őszén kedvező fordulat következett be 
a Romhányi család életében, ha egy­
előre szerény feltételek és körülmé­
nyek között is. Rusznyák szerepét alá­
támasztani látszik az is, hogy már 
Szombathelyen, majd később Pécsett a 
Rusznyák-klinika nagy experimentális 
vesepathologiai anyagának feldolgo­





Erről az időszakról talán feleslegesnek 
tűnik szólni vagy reá bővebben szót 
vesztegetni. Mindössze 5 év (1946- 
1951), eltörpül a pálya egyéb állomásai 
mellett. Szükségmegoldás egy kétség­
beejtő helyzetből, a folytatás pedig az 
egyetemi katedra Pécsett. Látszólag a 
túlélést biztosító átmenet, amelyet ta­
lán célszerűbb elfelejteni. Romhányi más­
ként látta. Őt és családját olyan érzelmi 
szálak kötötték Szombathelyhez, ame­
lyek nem szűnő, a pálya csúcsán is élő 
nosztalgiát szültek, amellyel Romhá­
nyi -  látni fogjuk -  a szó szoros értel­
mében csak élete utolsó napjaiban bé­
kéit meg.
A hivatalos feljegyzések szerint Vas 
vármegye főispánja dr. Romhányi 
György egyetemi magántanárt 1946.
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október 19-én „Vas vármegye és Szom­
bathely thj. város Közkórháza ürese­
désben lévő kórboncnok-laboratóriumi 
főorvosi állására ideiglenesen behelyet­
tesítette”, részére 336 Ft havi illet­
ményt és 15 Ft lakbérpótlékot állapított 
meg. Családi pótlék a behelyettesítés 
idejére nem járt. A főorvosi állást ko­
rábban dr. Görög Dénes, Entz Béla ta­
nítványa töltötte be, akit 1944-ben kon­
centrációs táborba hurcoltak; innét ugyan 
élve kikerült, de az elszenvedett vi­
szontagságok következtében hazatérés 
közben meghalt. Érdekes véletlen, hogy 
Romhányi először egy Entz-tanítvány- 
nak, majd magának Entz Bélának lett 
utóda. A főispáni megbízás groteszk és 
megalázó: a jeles egyetemi magánta­
nárt csak helyettesként nevezik ki kór­
házi főorvosi állásra! Romhányi még 
1946 decemberében folyamodott vég­
leges kinevezésért. A folyamodványt 
Pető Ernő, a szombathelyi kórház ne­
ves és nagy tekintélyű sebész főorvos 
igazgatója „Működési igazolvány”-nyal
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támogatta, amelyből félreérthetetlenül 
kiderül, hogy Romhányi alig két hó­
nap alatt meghódította a szombathelyi 
kórházat. A végleges kinevezésre csak 
1948 tavaszán került sor. Eddig az időig 
a család Pestszentlőrincen maradt, és 
Romhányi két esztendőn át hetente in­
gázott Szombathely és Pestszentlőrinc 
között! A Romhányi család eleinte igen 
szűkös elhelyezésben, a kórházban la­
kott, majd végre megfelelő otthonra lel­
tek a városban. Akár lehangolónak is 
mondható események és körülmények, 
Romhányi Mária főorvosnő ma mégis 
így emlékszik vissza erre az időre: 
„Szombathely varázslatos hely volt 
mindannyiunk számára.” Olyannyira 
varázslatos, hogy miatta még a pécsi 
katedra is veszélybe került.
Az akkori idők tanúi rajongva em­
lékeznek vissza Romhányi szombathe­
lyi működésére, és megkapó képet fes­
tenek róla. Egyetemi magántanári ran­
gú kórházi főorvos elég ritka volt ak­
koriban, így ez a körülmény már önma­
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gában élénk várakozást keltett, még in­
kább azonban mindaz, amit a Szom­
bathelyen orvosként működő egykori 
pesti medikusok meséltek Romhányi- 
ról. Dr. Tanka Dezső pathologus pro­
fesszor így emlékezik vissza (akkori me­
dikusként): „Romhányi megjelenése for­
dulatot jelentett a kórház életében.” 
Nem csekély értékű kijelentés, hiszen a 
szombathelyi kórház már abban az idő­
ben az ország egyik elit intézménye 
volt! A fiatalembernek feltűnt, hogy a 
laboratóriumban késő éjszakáig égett a 
villany, a tanár úr dolgozott, olvasott. 
A kettős profilú osztály vezetéséhez fö­
lényes pathologiai tudással rendelke­
zett, a laboratóriumi ismereteket pedig 
a rá jellemző szorgalommal és predes- 
tinált érdeklődéssel nagyon hamar el­
sajátította. A szegényes technikai be­
rendezést részben összeköttetései ré­
vén bővítette, részben barkácsolással 
gyarapította. Környezetéből egyszerű 
embereket kiváló asszisztenssé képe­
zett ki. Budapesti kapcsolatait kama­
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toztatva elárasztotta szakirodalommal, 
könyvekkel és folyóiratokkal, az e té­
ren nagyon szegényes helyzetű kórhá­
zat. Heti ingázásaiból mindig hatalmas 
csomagokkal érkezett vissza, amelyek 
a British Counciltól és a budapesti Or­
voskari Könyvtárból származó irodal­
mi anyagot tartalmazták. A Kari Könyv­
tár adminisztratív vezetője, Varjas Gyu­
la szinte rajongó tisztelője volt Romhá- 
nyinak, minden kívánságát teljesítette, 
és ez még a pécsi években is nagyon 
gyümölcsözően érvényesült.
A kórház szerény, egyasztalos bonc­
terme egyszeriben megtelt élmények­
kel a Romhányi által prezentált bonco­
lások révén, amelyek mind több érdek­
lődőt vonzottak, és az esetértékelések 
felértek egy-egy klinikopathologiai kon­
ferenciával.
A visszaemlékezők szerint Romhá­
nyi kis egyetemet formált maga körül. 
Ebben lelkes partnerei voltak az okta­
tási szünetekben bejáró medikusok, a 
kórház fiatal és idősebb orvosai, a fő­
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orvosi karból pedig mindenekelőtt a 
Pécsről Szombathelyre került jeles gyer­
mekgyógyász, Frank Kálmán. Kiváló 
fiatal munkatársak szegődtek mellé az 
osztályon, elsőként és tartósan dr. Soly- 
moss Béla, majd átmenetileg dr. Mol­
nár János. Később mindketten az USA- 
ban csináltak karriert, magukon hor­
dozva a Mester keze nyomát. A köréje 
gyűlt nagyszámú medikusból több ki­
váló szakember került ki később, akik 
pályájuk csúcsán is -  szakmától füg­
getlenül -  Romhányit vallják tanító- 
mesternek és példaképnek (többek kö­
zött István Lajos, Széli Kálmán, Tanka 
Dezső stb.). Az emlékezők ma is lelke­
sen gondolnak vissza a „gittegylet”-nek 
nevezett havi referáló ülésekre, ame­
lyeket Romhányi szervezett. Ezeket es­
te tartották, mindig telt ház mellett. 
Romhányi referáló témákat osztott ki 
fiataloknak, és a jól-rosszul sikerült be­
számolókat élményszámba menő vita 
követte, amelynek motorja és lelke ter­
mészetesen szintén ő volt. Mindig ki­
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váló érzéke volt a témák kiválasztásá­
hoz, így a referátumok közönsége nap­
rakészen követhette a tudomány leg­
frissebb eredményeit.
Ami a pathologiát illeti, nemcsak a 
boncolásoknak, de a biopsziás diagnosz­
tikának is új arculatot adott, a klasszi­
kus pathomorphologiának klinikai-pa- 
thologiai dinamizmust kölcsönözve és 
a klasszikus módszereket hisztokémiá- 
val, biokémiával, mikrobiológiával és 
nem utolsósorban polarizációs mikrosz­
kópiával kiegészítve. A szubmikrosz- 
kópos kutatáshoz hasonlóan úttörő sze­
repe volt az akkoriban kibontakozó hisz- 
tokémia meghonosításában is. Erről ta­
núskodnak a szombathelyi laborató­
riumban végzett első hazai alkáliás fosz- 
fatáz- és perjódsav-Schiff-reakciók, új 
színt adva maga és munkatársai kora­
beli közleményeinek. A prosectura és 
laboratórium egyetlen monokuláris mik­
roszkóppal rendelkezett, amelynek tech­
nikai hátrányait kiegyenlítette a vizs­
gáló személyisége és látásmódja. Az
egyszerű fénymikroszkópot kiegészítő 
elemekkel tette alkalmassá polarizáci­
ós optikai vizsgálatokra, ehhez a szű­
rőket Budapestről Straub Brúnó pro­
fesszor bocsátotta rendelkezésére. A pri­
mitív körülmények és eszközök nem gá­
tolták abban, hogy jelentős tudomá­
nyos eredményeket produkáljon. A pé­
csi pályázathoz szerkesztett lakonikus, 
harmadik személyben írt Curriculum 
vitae-ben maga így foglalta össze eze­
ket: „Jelenlegi vidéki munkahelyén si­
került némi tudományos munkára le­
hetőséget teremtenie, részben munka- 
közösségben a budapesti I. sz. Belkli­
nikával (Rusznyák Istvánnal és mun­
kacsoportjával, különösen pedig Gömöri 
Pállal, akivel már Budapesten kollabo­
ráltak exsiccosis és hypochloraemia ve­
seelváltozásainak tanulmányozásában: 
K. I.). Ennek eredménye: A határhár­
tyák és rostelemek submikroskopos 
szerkezetének kórszövettani értékelése; 
Adatok a vesehámsejtek funktionális és 
submikroskopos szerkezetéről, és irá-
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nyitása alatt dr. Solymoss Béla segéd­
orvos által közölt: Halálos anuriához 
vezető kéregischaemia (Orvosi Heti­
lap, Láncét) és A rákstroma biologiai 
aktivitásának kérdéséhez. A Magyar Tu­
dományos Akadémia 1949 áprilisában 
tudományos statusba sorolta.” A cí­
mek önmaguk helyett beszélnek. ,A  ve­
sehámsejtek funktionalis és submik- 
roskopos szerkezetéről” c. munka pl. 
még ma is gyöngyszeme Romhányi 
munkásságának, amelynek révén elő­
ször sikerült bepillantást nyerni a tu- 
bularis funkció élettanát determináló 
strukturális viszonyokba, ma is érvé­
nyes megállapítások formájában. Ér­
dekes módon Romhányi az előbbi fel­
sorolásba nem tette be (vagy talán kife­
lejtette) az amyloidra vonatkozó, nyu­
godtan korszakalkotónak mondható 
vizsgálatait. Már Budapesten produkált 
és publikált első megfigyeléseit az amy- 
loid orientált szerkezetéről Szombathe­
lyen felülvizsgálta, kiegészítette, és a 
rangos Schweizerische Zeitschrift für
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Pathologie und Bakteriologie hasábjain 
a világ elé lépett vele.
A helyenként primitív körülmények 
sem gátolták abban, hogy itt is áldoz­
zon örök szenvedélyének, a színes mak­
roszkópos szervkészítmények előállítá­
sának, melyek kis múzeummá gyara­
podtak prosecturáján.
Nem hanyagolta el a klinikai labo­
ratóriumi profilt sem. Az országban 
talán elsőként végzett papír-elektro- 
foretikus vizsgálatokat, saját maga 
konstruálta készülékkel. Üvegcsövek­
ből és biciklipumpából „haboztató” 
készüléket állított össze, hogy a felü­
leti feszültség fokozása révén dúsí­
tani tudja a vizeletben ürülő ketoszte- 
roidokat, amelyek vizsgálata akkori­
ban újdonság volt. Hús- és mákdaráló 
szolgált szövethomogenizálás céljá­
ra, hogy azután biokémiai vizsgálato­
kat végezzen az anyagokon, pl. -  ko­
rát messze megelőzve -  daganatszö­
vetek enzimaktivitására vonatkozóan, 
stb.
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A szombathelyi Romhányi-műhely- 
nek természetesen híre ment, és az or­
szág különböző részeiből, főleg Buda­
pestről tanulmányútra érkeztek fiatal 
kutatók, köztük a budapesti Radiológiai 
Klinikáról Kelényi Gábor, aki később Pé­
csett munkatársa, majd tanszéki utóda 
lett. Szombathelyről hívták meg a radio­
lógusok és fiziológusok nagygyűléseire 
referensnek. Ezeken a fórumokon olyan 
előadást tartott a nukleinsavak jelentősé­
géről és a vírusokról, amelyet mindenki 
lélegzet-visszafojtva hallgatott.
Tudományával, tevékenységével el­
kápráztatta a fiatalokat, akiknek még 
egyéb módon is példaképe és nevelője 
tudott lenni. Nem adott külsőségekre, 
de nem tűrte (később sem) a borotvá- 
latlanul és rendetlen öltözékben törté­
nő megjelenést, mert ez sérthette a be­
tegek érzékenységét. A kezdők a vénás 
vérvételt rajta gyakorolták, mert ezt így 
kívánta a betegek iránti tisztelet.
A szó szoros értelmében csak mun­
kájának élt, ha azonban néha elfoga­
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dott egy-egy baráti meghívást, vagy ma­
ga volt vendéglátó, elbűvölő társalgó 
és házigazda volt, mintegy kilépve a 
munkahelyi aszketizmusból.
Az előbbiekből kitűnik, hogy Rom- 
hányi valóban merőben átformálta a 
szombathelyi kórház életét és szellemi­
ségét, legendává lett már akkor, és az 
maradt máig az akkori kortársak emlé­
kezetében.
Emlékeztetek az előző fejezetben idé­
zett vallomására, amely szerint a patho- 
logusnak a gyógyító orvostudomány­
ban vitt szerepét Szombathelyen érezte 
át igazán, és azt a pathologusi munka­
kör legvonzóbb oldalának deklarálta.
Az idő és a sors méhében azonban 
már érlelődtek az események, amelyek 
a pálya végső, mindent betetőző sza­
kaszát készítették elő.
A pécsi egyetemen 1947-ben fényes 
ünnepséggel ülték meg Entz Bélának, 
a kórbonctan jeles tanszékvezető taná­
rának 70. születésnapját, és ez az ese­
mény óhatatlanul előrevetítette az utód­
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lás kérdését. A korabeli kari jegyző­
könyvekből kiderül, hogy a pécsi or­
voskari tanári testület nagy súlyt he­
lyezett ennek méltó megoldására, amit 
Entz 1949. szeptember 1-jén történt nyug­
díjazása sürgető valósággá tett. Pályá­
zatot írtak ki, amelyre jeles egyénisé­
gek jelentkeztek (pl. Soós József, Far­
kas Károly). Közülük a kar egyöntetű 
és félreérthetetlen állásfoglalásában kö­
telezte el magát Romhányi György mel­
lett, aki -  a kari jegyzőkönyv tanúsága 
szerint -  „nem csak a fiatalabb magyar 
kórboncnok nemzedék, de az egész ma­
gyar orvostudományi kutató generáció 
kiemelkedő tehetségű tagja. Elmélyedő 
igazi alkotóelme, kinek újabb vizsgála­
tai szinte valamennyien egy-egy forra­
dalmi lépést képeznek a morfológiai ku­
tatás területén. Biofizikai és biokémiai 
elgondolásokra épített kutatásai sok te­
kintetben egészen új utakat és perspek­
tívákat nyújtanak a pathologiai kutatá­
sokban. ... Romhányi mindezek mel­
lett kiváló gyakorlati kórboncnok, el­
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sőrendű diagnoszta, jó előadó és kitű­
nő, hallgatóival szeretettel foglalkozó 
tanár. A budapesti I. Belklinikával mun­
kaközösségben végzett vizsgálatai mu­
tatják, hogy zárkózottsága ellenére Rom- 
hányi dr. érzékkel bír különböző sza­
kok gyümölcsöző együttműködése iránt, 
ami Karunk célkitűzései között kiemel­
kedő helyet foglal el.”
A személyiség tökéletes felmérése tük­
röződik e méltatásból, ritka kitüntető 
gesztust nyújtva az érintett felé. Joggal 
hihető ezután, hogy a többi csak admi­
nisztrációs formaság volt. Hogy nem így 
történt, azt sejteti már az a tény, hogy 
Romhányi a tálcán kínált pécsi katedrát 
csak 1951 októberében foglalta el, addig 
megbízottként Entz vezette az intézetet. 
A történelmi miliőt és az előzményeket 
tekintve arra gondolhat mindenki, hogy 
valószínűleg politikai természetű mes­
terkedések késleltethették a megoldást. 
Egészen másról volt azonban szó.
Romhányi elzárkózott a meghívás elől. 
Puritán személyisége eleve kizárja azt
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a lehetőséget, hogy ez csak megjátszás 
volt, kéretés céljából történt, valamiféle 
elégtételt próbálva szolgáltatni önma­
gának a korábbi nem csekély sérelme­
kért. Állásfoglalásának őszintesége ki­
tűnik lányának visszaemlékezéseiből is, 
de talán még beszédesebben tanúsítja 
ezt Romhányi személyes hagyatékából 
előkerült két levél 1950-ből. Az egyiket 
Gömöri Pál, később budapesti belgyó­
gyász professzor írta, a másikat Zalka 
Ödön, az ismét megnyitott budapesti II. 
sz. Kórbonctani Intézet igazgatója. Mind­
két levélíró szinte könyörögve kéri szán­
déka megmásítására és a pécsi katedra 
elfogadására. Gömöri, a korabeli klini­
kus munkatárs és barát levele magától 
értetődő, korántsem ennyire az Zalkáé, 
és ezért igen sokatmondó. Zalka kiváló 
pathologus volt, de befelé forduló, sa­
játos egyéniség, akit nem fűztek baráti 
szálak Romhányihoz. Komoly hangvé­
telű levele ezért igen értékes adalék 
Romhányi személyének megítéléséhez 
a korabeli pathologusok részéről.
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Romhányi ennek a húzódozásnak oká­
ról lényegében soha, még élete végső, 
jobban feltárulkozó periódusában sem 
beszélt, ezért csak találgatásokra va­
gyunk utalva, bár a megoldás így is vi­
szonylag kézenfekvőnek tűnik.
A munkáját minden elé helyező, ab­
ba sokszor szinte fanatikusan beleme­
rülő Romhányi életében a szombathe­
lyi 5 esztendő volt az az időszak, ami­
kor gyakorlatilag maradéktalanul csak 
munkájának szentelhette magát. Vál­
lán nyugodott ugyan a kétprofilú osz­
tály irányításának gondja, mivel azon­
ban maroknyi és készséges személyzet­
tel kellett csak vesződnie, a felmerülő 
nehézségeken igénytelensége és kime­
ríthetetlen aktivitása révén könnyedén 
úrrá lett, hiszen még a napi rutinmun­
ka is kedvtelést jelentett számára, és lé­
nyegében öntörvényűén cselekedhetett. 
Mindig teret kereső interpretációs kész­
sége Szombathelyen egészen különle­
ges befogadóközegre talált, ahol nem­
csak elfogadták, de szomjasan lesték
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tanítását és várták a feladatokat. Gon­
dolatait, energiáját teljesen szabadon 
és függetlenül bonthatta ki, úgy, mint 
soha azelőtt. Budapesten ugyan szaba­
don alakíthatta szakmai egyéniségét, 
még a ranglétra magas fokain is kötöt­
ték azonban az intézeti keretek, a szub- 
ordináció, beosztásából fakadó admi­
nisztrációs kötelezettség és felelősség. 
Pécs a legnagyobb önmegvalósítási esélyt 
kínálta számára, egyúttal azonban egy 
nagy kihívást is azáltal, hogy vállaira 
kellett vennie egy egyetemi intézet fe­
lelős irányítását. A szombathelyi miliő 
nyilván feledtetni tudta az anyagi és 
szociális hátrányokat is, amelyekkel neki 
és családjának szembe kellett néznie. 
Ezek áthidalásában segítségükre volt a 
családi gyökerekből és neveltetésből fa­
kadó puritán, egyszerű életvitel és szem­
lélet is.
Puritánsága és igénytelensége elle­
nére Romhányi érzelemteli ember volt. 
Ha nem is tette önteltté, mégis bizto­
san mély nyomot hagyott benne az a
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rajongó tisztelet, már-már bálványozás, 
amely a szombathelyi kórházban övez­
te személyét és tevékenységét. Mikor 
már komoly szakmai sikereket ért el, 
és rangos tudományos elismerésekben 
részesült, sem halványodtak benne a 
Szombathelyhez kötődő érzelmek.
A hosszú, szinte már-már bántó ha­
logatásnak azonban mégis meg kellett 
hajolnia a pécsi egyetem kitartása, vala­
mint a szakmai és tudományos közvé­
lemény nyomása előtt, így Romhányi 
1951 nyarán végül igent mondott a pé­
csi egyetem hívására. Ügyeinek rende­
zésére hivatkozva azonban (ebben talán 
rejlett egy kis emberi gyengeség, vala­
miféle önmagának szolgáltatott elégté­
tel) a minisztérium hozzájárulásával a 
pécsi katedrát csak a tanév megkezdé­
se után, 1951. október 16-án foglalta el, 
hogy azután 25 éven át birtokolja azt.
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PÉCS: KITELJESEDÉS
Ismételten láttuk, hogy Romhányi szí­
vesen nyilatkozott pályája alakulásá­
ról, benne a szombathelyi és pécsi 
évekről és eseményekről, soha nem 
szólt azonban arról, hogy milyen ér­
zésekkel érkezett meg az egyik és má­
sik városba. Szombathely esetében ez 
még érthető, annál kevésbé érthető 
Péccsel kapcsolatban, hiszen Pécs mind­
annak a várakozásnak megvalósulá­
sát ígérte, amit pályafutása már na­
gyon korán előrevetített. Romhányi 
mégis kedvetlenül érkezett Pécsre 1951. 
október 16-án -  az előzmények ezt 
némileg magyarázzák -  és ez a ked­
vetlenség maradéktalanul csak évek 
múlva oldódott, olyannyira, hogy 1955- 
ben még a távozás gondolata is ko­
molyan felmerült.
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Nem derítették jobb kedvre az át­
vett intézet viszonyai sem, amelyek 
személyzeti és anyagi vonatkozásban 
egyaránt szerények voltak. A sze­
mélyzet 1951 őszén mindössze 3 or­
vosból (közülük csak egy volt szak­
orvos), egy szigorló orvos gyakornok­
ból, 1-1 asszisztensnőből, illetve gép­
írónőből és két boncmesterből állt. A 
helyiségek kis számúak, szűkösek, a 
műszerpark éppen az átlagnak meg­
felelő. Az igaz, hogy ennél rosszabb 
körülmények várták Szombathelyen, 
de ezeken jókedvűen úrrá lett akkor, 
amiben felbecsülhetetlen segítséget 
nyújtott számára az a páratlan miliő, 
amely ott körülvette. A rövid időn be­
lüli másodszori újrakezdés némileg 
mindig lehangoló, sokkal lényege­
sebb azonban, hogy míg Szombathe­
lyen csak egy viszonylag szerény kór­
házi osztály irányítása volt a feladata, 
és gyakorlatilag öntörvényűén csele­




Pécsre kiforrott egyéniség jegyeit hor­
dozó pathologusként érkezett, óriási ok­
tatási tapasztalattal, merőben új tudo­
mányos irányokba mutató eredmények­
kel és tervekkel: e téren tehát meglepe­
tés nem érhette, biztos alapokon állt. 
Egészen új feladatot jelentett azonban, 
hogy először lett egy egyetemi intézet 
egyszemélyi felelős vezetője, ami már 
nem csak szakmai erényeket igényelt. 
Ez volt személyiségének és működé­
sének az az oldala, ahol talán egyetlen 
igazi gyengéje mutatkozott. Hallgatói, 
tanártársai és minden külső szemlélő 
számára ez lényegében rejtve maradt. 
Az intézet működésében és eredmé­
nyeiben kifelé egyáltalán nem tükrö­
ződött, és csak azok előtt tárult fel, 
akik -  hivatkoztunk már erre a beveze­
tőben -  Romhányi közvetlen munka­
társai lehettek a pécsi intézetben. Ké­
sőbb visszatérek erre, most csak két vé­
leményt idézek. Romhányi arról, hogy 
tanszékvezetőként milyennek látta ma­
gát, így vallott később: „Hát szervezni
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azt tényleg nem tudok. De levették a vál- 
lamról, elhiszi? Már gondolkodtam rajta, 
és úgy látom, a tanszéken olyan nyolcvan 
százalékos sikerrel ment a munka. Sok­
szor tévedtem az emberek megítélésé­
ben. Egyben nem tévedtem soha. A te­
hetség megítélésében.” (Hallatna E.: Tu­
dósportrék.) Az egyetemi Személyzeti 
Osztály által 1955-ben készített „Jel­
lemzés’ ’-ben sok találó megállapítás ta­
lálható. Eszerint szakmai tevékenysége 
kiváló, minden fáradozása a gyógyítás 
és tudomány elősegítését szolgálja. „Ma­
gatartása kissé merev, tartózkodó. Az 
intézet ügyével nem igen foglalkozik 
(ez ilyen kategorikusan nem helytálló: 
K. I.), csak a tudományos munkának 
él. Munkatársai becsülik”, bár problé­
máikat röviden és „túl hivatalosan” in­
tézi el. „Ez részben azzal magyarázható, 
hogy némelykor úgy elmerül a kutatá­
sokban, annyira szórakozott, hogy nem 
veszi észre a körülötte történteket.” 
Kedvetlen és formális volt a tanszé­
ki előddel, Entz Bélával történt talál­
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kozás is, és ez a hangulat volt tulaj­
donképpen jellemző végig személyes 
kapcsolatukra a pécsi évek alatt. A két 
jeles pathologus személyiségét és mű­
ködését egymás mellé állítva, lényegé­
ben érthetővé válik mindez. Életkor, is­
kola, szemlélet egyaránt markánsan el­
különítette őket, és miután a maga mód­
ján mindkettő kiforrott egyéniség volt, 
e különbségeket érzelmileg nem tud­
ták kiegyenlíteni, amit feltétlenül csak 
sajnálni lehet.
Entz Béla (1877-1959) már szárnyait 
bontogató pathologus volt Genersich 
Antal mellett, amikor Romhányi meg­
látta a napvilágot, és egyetemi tanár, 
amikor későbbi utóda még a középis­
kola padjait koptatta. Mindez nemcsak 
időben, hanem szakmai, társadalmi, po­
litikai miliőben is hatalmas távolságot 
jelez a két ember között. Entz a német 
orientáltságú klasszikus pathologia ne­
veltje és művelője volt, uralkodó motí­
vummá tette azonban maga is a klini- 
kopathologiai szemléletet, élettel töltve
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meg így az általa képviselt stúdiumot. 
Ezért tudott maradandó hatást gyako­
rolni tanítványaira, akik legalább olyan 
lelkesedéssel tekintettek és tekintenek 
vissza személyére, mint Romhányira 
egykori növendékei.
Romhányi szakmai iskolájáról már 
korábban szóltunk. A Balogh Ernő ál­
tal képviselt stílus ugyan szintén szi­
lárd klasszikus pathologiai alapokon 
nyugodott, az akkor uralkodó német is­
kola hatása mellett azonban érdemi 
hangsúlyt kaptak benne az angolszász, 
elsősorban egyesült államokbeli iroda­
lom és kutatási irányzatok, az experi­
mentum, határterületi tudományok erő­
teljesebb érvényesítése. Mindkét isko­
lának és intézetnek egyaránt erőssége 
volt az elkötelezetten gyakorolt, szug- 
gesztív, a gyakorlati ismeretekre és szem­
léletre nagy súlyt helyező, magas szin­
tű oktatás. A legnagyobb különbség 
azonban a személyiségben mutatko­
zott közöttük. Entz méltóságteljes, de 
mégis közvetlen, nyitott, humorral öt­
vözött egyénisége, az egyetemi és a szé­
lesebb társadalmi közélet iránti érzéke 
és aktív szereplése szöges ellentétben 
állt Romhányi befelé forduló, egész lé­
nyét és minden energiáját csak munká­
jának szentelő, aszkétikus vonásokat 
hordozó egyéniségével, ami alapvető­
en megszabta pl. az intézeten belüli és 
azon kívüli személyes kapcsolataik ala­
kulását és hangulatát.
Ha életükben nem is tudtak érzelmi­
leg közeledni egymáshoz, később mé­
gis megbékéltek az időben és emléke­
zetben.
A Pécsi Orvostudományi Egyetem 
1977-ben méltó, ünnepélyes formában 
emlékezett meg Entz Béla születésének 
100 éves fordulójáról. Az ünnepi meg­
emlékezések között kiemelkedett Rom­
hányi nagyszabású emlékelőadása, 
amely a „Törekvéseink a mikroszkó­
pos morphologiától a finom szerkezeti 
kutatás felé” címet viselte, mondaniva­
lója azonban ennél jóval bővebb volt. 
Tulajdonképpen 25 éves professzori mű­
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ködösének csodálatosan megkomponált 
számvetése volt ez, beleszőve vallomá­
sait a tudomány műveléséről és a pa- 
thologiáról, mindezt Entz Béla emlé­
kezete köré építve, tisztelgő főhajtás­
sal. Akik ezt az előadást hallhatták vagy 
ma a Pécsi Orvostudományi Egyetem 
1976/77. tanévi Évkönyvében teljes ter­
jedelmében olvashatják, egyedülálló be­
nyomást szerezhetnek Romhányi sze­
mélyiségéről és életművéről. Érdemes 
ezért itt is közreadni ennek gondolata­
it, jórészt Romhányi szavait idézve.
A pécsi kezdet idején két gond nyo­
masztotta. Az egyik: „Nehéz nagy előd 
utódjának lenni ... aki szakmai és élet- 
reszóló bölcs tanításait szinte aphoris- 
maszerűen sűrítve tudta átadni tanít­
ványainak: nehéz utódjának lenni úgy, 
... hogy ne szenvedjen törést a genius 
loci, amivel Entz Béla fémjelezte a pé­
csi intézetet.” Romhányi ekkor olyan 
idős volt, mint Entz találkozásuk és 
váltásuk idején, s bár ekkorra már ré­
gen ő fémjelezte az intézetet, az idős
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ember bölcsessége, ha későn is, de még 
mindig időben megteremtette a meg­
békélést a két nagy egyéniség között.
A másik gondot „a jövő útkeresése” 
jelentette, a korábbinál nagyobb lehe­
tőségek mellett nagyobb felelősség ter­
hét is kiróva. „A biochemia mindjob­
ban rájött (az ötvenes évek elején já­
runk), hogy az életfolyamatok nem 
valamely diffus kolloidális közegben, 
hanem meghatározott biológiai struk­
túrákon zajlanak le: a makromolekulák 
világában. így tört be a biológiai mor- 
phologiába a mikroszkópos dimension 
túli makromolekuláris struktúrák meg­
ismerésének igénye.
Entz professzortól tanultam (hiszen 
sokszor meglátogatta az Intézetet), hogy 
a tudomány világában nemcsak a pil­
lanatnyi ismeretanyag a fontos, hanem 
inkább az, hogy milyen irányban kell 
keresnünk az előrehaladást, még ne­
hézségek ellenére is, mert ez a tudo­
mány fejlődésének belső törvénye: ne­
hogy a könnyebb ellenállás felé téved­
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jünk el a tudományos kutatásunk út­
jain. Az útkeresés ebben az időben azért 
is döntő volt, mert már kezdtek jelent­
kezni a csírái a molekuláris biológiá­
nak, amit főleg a DNS genetikai szere­
pének felismerése jelzett Avery 1944- 
ben tett felfedezésével. Ekkor már sej­
teni lehetett, hogy új tudományos kor­
szak indul el a biomorphologiában. így 
tehát a submikroszkópos struktúrák 
megismerésére irányuló törekvésünk reá­
lis szükségszerűség volt a pathológia 
számára is. És ezen át remélhettük, 
hogy jobban kibontakozhat a morpho- 
lógián alapuló funktionális szemléle­
tünk.
Azt mondják (Carlyle), hogy min­
den folyamatnak a kezdeti csírái a leg­
figyelemreméltóbbak. Ha már most 25 
év távlatából és talán objektívebben né­
zem magunkat fiatal munkatársaim­
mal: Kelényi Gáborral, Jobst Kázmér- 
ral, Kádas Istvánnal, Németh-Csóka 
Mihállyal, akkor nem tudom, hogy 
azoknak optimista hitét az előrehala­
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dásban vagy szorgalmát és kitartását 
csodáljam: hiszen akkor inkább csak 
álomszerűén körvonalazott elképzelé­
sünk volt az előrehaladás irányáról és 
módszertanáról....
Ha igaz, hogy a módszer minden (K. 
Ludwig), akkor visszatekintve a kez­
deti időkre azt mondhatjuk, hogy mély­
ről kellett elindulni és magunkon segí­
teni: műszert összehozni és módszer­
tant fejleszteni.
Mindössze két kölcsönkapott polari- 
sator szűrővel érkeztem meg, kellően 
még ki nem épített elméleti és gyakor­
lati alapismeretekkel a polarisatiós mik­
roszkopia adta lehetőségekről a submik- 
roszkópos szerkezetkutatás területén, 
de -  utólag nézve most már láthatóan 
döntővé vált kérdéssel -  amely csírája 
lett a submikroszkópos kutatásaink egész 
kibontakozó spektrumának. Nevezete­
sen: miért nem kettőstörők a sejtma­
gok, mikor maga a DNS intensív ne­
gatív kettőstörő? Erre a kérdésre csak 
néhány évi, más irányt vett kutatások
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során nyertünk választ, igazi serendi­
pity módjára.
Azt hiszem, Koestler mutatott rá egy 
helyen arra, hogy mik az alkotó tudo­
mányos tevékenység alapvető feltételei. 
Ezek között szerepelnek: 1) a „prepa­
red mind”, a tudományosan felkészült 
elme, 2) az aktuális probléma világos át­
tekintése, 3) tudni lebontani a komplex 
kérdéseket egyszerűbbre, 4) tudni fel­
használni a serendipityt, tehát nem ra­
gaszkodni mereven előzetesen körvona­
lazott tudományos terv keretéhez, 5) 
rendelkezni megfelelő módszertannal és 
6) nem utolsósorban a szerencsével.
De Pirami szerint nem is igazi kuta­
tó, aki sohasem találkozik a szerencsé­
vel. Úgy gondolom, hogy mi is talál­
koztunk a szerencsével, de sokat segí­
tett a serendipity is. ... Csak folyama­
tosan, menet közben bontakozott ki 
előttünk a probléma világos áttekinté­
se, és tudtuk a polarisatios optikai mód­
szertanainkat potenciálisan nagy telje­
sítményű eljárásokká fejleszteni.
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A módszertanunk alapjait képező re­
akciókat később szükséges volt megfe­
lelő névvel megjelölni, és ezeket topo- 
optikai reactioknak neveztük el. Ezek­
nek lényege, hogy (akár elektronmik­
roszkóposán is) rejtett, rendezett mi- 
celláris vagy molekuláris struktúrákra 
színtelen vagy festékmolekulák rende­
zett rárakódását érjük el, és ezáltal 
erős kettőstörés alakul ki. Ez könnyen 
felismerhetővé teszi a rejtett struktúrát 
és annak elemzését teszi lehetővé. ... 
Ezek kifejlesztésében két egyszerű lelet 
bizonyult döntőnek: 1) új lehetőséget 
találtunk (szerencsével) a laza, rende­
zett kötésben levő molekulák rögzíté­
sére a struktúrákon ún. utóprecipitá- 
cióval, amellyel együtt járt a kettőstö­
rés lényeges felerősödése, és 2) talál­
tunk olyan lefedési módszert, amellyel 
kikerülhettük a víztelenítés destruktív 
hatásait: a gummiarabicumot. ...
Az első érdemleges ultrastrukturális 
felismerés: a rugalmas rostok filamen- 
tosus ultrastruktúrájáról tisztán seren-
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dipity eredménye volt. A sejtmagvak 
kettőstörésének problémáját kutattuk. 
... A magokon nem észleltünk semmit, 
de ... feltűnt, hogy a rugalmas rostok 
enyhe negatív kettőstörést mutatnak, 
ami submikroszkópos, láthatatlan fila- 
mentosus szerkezetre utal. ... A rugal­
mas rostok ultrastrukturális filamen- 
tosus szerkezete nem nagy érdeklődést 
keltett, mert az elektronmikroszkóp szá­
mára akkor még ismeretlen volt. ... Az 
elektronmikroszkópia nehezen tudta kö­
vetni a polarisatio egyszerű módsze­
rével kimutatott filamentosus helicoid 
szerkezetet, amit az elektronmikrosz­
kópia valószínűleg nem is fog tudni 
konkrétan felismerni, mert ultravékony 
metszeteiben ez a rendszer már nem re­
konstruálható.
Amint a rugalmas rostok ultrastruk­
turális filamentosus felépülésének fel­
ismerése serendipity módján történt a 
mag DNS ultrastrukturájára irányuló 
vizsgálatok során, úgy a rugalmas ros­
tok strukturális organisatiójára vonat­
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kozó vizsgálatok vezettek serendipity 
módjára a mag DNS rejtett ultrastruk­
túrájának felismerésére. A rugalmas ros­
tok prolongált trypsin emésztése során 
a rivanollal vagy toluidinkékkel festett 
sejtmagok intensív kettőstörést mutat­
tak a DNS-t burkoló histonok eltávolí­
tása folytán...
Jobst Kázmér, majd vezetése alatt 
Kellermayer Miklós ezen úton haladva 
jutottak el kiterjedt vizsgálataikban a 
nyugalmi magok DNS-fehérje komple­
xumainak analysisével távlati szempont­
ból fontos cytológiai megállapításaikhoz.
További szerencsés körülmény volt, 
hogy kezdetben az acridin festék riva­
nollal próbálkoztunk a DNS ultrastruk­
túrájának vizsgálatában,... mert ennek 
nyomán sikerült eljutni a laza orientált 
festékkötések rendezett stabilizálásá­
hoz a festékkötő struktúrákon. Ehhez a 
pancreas ergastoplasma (EP) RNS struk­
túrájának tanulmányozása vezetett. ... 
Hosszas kísérletek ellenére sem sike­
rült rivanollal orientált festékkötést el­
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érni, ... akkor segített a szerencse: ne­
vezetesen azon adat, hogy a rivanolt 
quantitative oldatból úgy mutatják ki, 
hogy ferricyaniddal kicsapják. ... A la­
bilis festékkötések stabilizálása ferricya­
niddal alapmódszertanná vált. ... A 
máj EP membránjai csak akkor adnak 
orientált festési reactiót, ha a struktúra 
redukált állapotban van, vagyis elekt­
ronokkal feltöltött. ... Ezen leleteket, 
amelyek az elektronok jelenlétét ill. hiá­
nyát demonstrálják biológiai membrán 
struktúrákon, a szerkezetanalysis csúcs­
teljesítményeként tekinthetjük. Nem is­
merünk hasonló teljesítményt egyéb 
morphológiai vizsgáló módszerek terü­
letén.
...A  további finomszerkezettani ku­
tatások három területre szorítkoztak: 
sejtnukleinsavak, cytomembránok és a 
kötőszöveti intercellularis állományra 
ép és kóros körülmények között. ... E 
téren kiterjedt vizsgálatok történtek Né­
meth Árpád, Molnár Lenke közremű­
ködésével.
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Megállapították, hogy a sokat vita­
tott metachromasiás festődés orientált 
festékkötés eredménye, így először sike­
rült permanens módon a metachroma­
siás reactiót megőrizni, és annak erős­
ségét a kettőstörés erősségének méré­
sével quantitatívan kifejezni az ún. me­
tachromasiás index vagy anisotropia in­
dex fogalmával, amely az irodalomban 
általános alkalmazást nyert. Ezek so­
rán derült ki, hogy a kötőszöveti alap­
állomány savi polysaccharidjai nem 
amorph, hanem micellaris rendezettség­
ben vannak jelen. Ezen vizsgálatok Né- 
meth-Csóka Mihály -  Módis László 
nevéhez fűződnek.
A rugalmas rostok congo affinitásá­
nak vizsgálata vezetett el a selektív kol­
lagén reactiók felismeréséhez, és me­
net közben az amyloid typusok enzy- 
matikus és ultrastrukturális elkülöníté­
sének gyakorlatilag fontos lehetőségei­
re. ...
Szöveti polysacharidok molekuláris 
rendezettségének polarisatios optikai ki­
mutatása ... módszertani eljárásaink 
egyik csúcsteljesítményének tekinthető. 
... A reactio lényege, hogy perjódsav 
oxydatio után a vicinális OH gyökök 
dialdehydekké alakulnak át, amelyek 
képesek a bisulfitot megkötni (a bisul- 
fit aldehyd blokkoló reagens) és így 
negatív töltésűekké válva, toluidinkék- 
kel festhetőkké válnak erős savi közeg­
ben is. ... A reactiot aldehyd bisulfit 
reactionak: ABT reactionak neveztük 
el (Fischer János, Németh Árpád, Mol­
nár Lenke, Deák György, Kariinger 
Kinga).
Leleteink új betekintést engedtek a 
szöveti elemek ultrastrukturális organi- 
satiojába, és így teljesen új functionális 
morphológiai szemlélet alapjait szolgál­
tatták, és helyenként a gyakorlat szá­
mára is új lehetőségeket teremtettek. 
Észleleteink természetesen nem bontot­
ták meg a kórbonctan átfogó egységét. 
Mindig szigorúan támaszkodtunk a 
boncterem mindennapi makroszkópos 
anatómiai tanításaira, és őrizzük a kór-
A K AOCMA
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bonctan átfogó morphológiai egységét 
a makroszkópiától a mikroszkopia vi­
lágán át a submikroszkópos dimen­
ziók világáig.
... A kórbonctan nem a szervi elválto­
zások descriptiojának a tana, hanem az 
emberi szenvedések, a Pathosok tana 
makroszkópos szervi, mikroszkópos és 
ultrastrukturális elváltozások tükrében: 
a functionális relatiok és pathogenesis 
fényében. Úgy gondolom, hogy ha az 
ilyen meghatározású kórbonctan tovább 
tudja fejleszteni morphológiai ismeret- 
anyagát bármely szinten és azokat func­
tionális jelentőségükben megvilágítva ha­
tékonyan tovább tudja adni az orvos­
képzés szintjén, és erősen támaszkodva 
a boncterem tanításaira, termékeny kon­
taktusban továbbítani tudja postgraduá- 
Us szinten a gyógyító orvostudományi 
szakmák művelői felé, akkor, úgy gon­
dolom, a kórbonctan (mint morpholó­
giai szakma) képes lesz a jövőben is 
megtartani alapvető jelentőségét a func­
tionális orvosi disciplinák között.”
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Nagyfokú szerénységét jelzi, hogy 
ismételten kiemelkedő szerepet tulaj­
donított munkásságában a serendipity- 
nek és a szerencsének. Két megjegyzés 
ehhez. Utólagosan előrelátni csak ava­
tott szem képes. Egy régi mondás sze­
rint pedig van véletlen és van szeren­
cse, nem véletlen azonban, hogy a sze­
rencse kihez szegődik.
Az előbbiekből feltáruló szemlélete, 
munkássága, eredményei túlzás nélkül 
korszaknyitónak ítélhetők. Már láttuk 
és látni fogjuk még, hogy közvetlen kör­
nyezetében, elsősorban tanítványai és 
munkatársai körében, szinte rajongó el­
ismerést aratott és életre szóló, pályá­
kat meghatározó nyomokat hagyott ta­
nítása. Tanainak és eredményeinek ér­
tékével azonban biztosan nem állt össz­
hangban a szélesebb körű szakmai és 
hivatalos elismerés. Ennek oka nem 
utolsósorban saját maga volt. A munka 
megszállottjaként a munkát önmagáért 
szerette, és az eredménynél nagyobb 
jutalmat nem tudott elképzelni. Mun­
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kásságának bibliográfiájából kitűnik, 
hogy szorgalmasan publikált ugyan, és 
publikáltatott munkatársaival, igazá­
ban nem törődött azonban azzal, talán 
nem is értett igazán hozzá, hogy jól 
tudja „eladni” azt, amit alkotott. Szi­
lárd meggyőződése volt, hogy az ered­
mény mindenképpen utat tör magá­
nak, ami a valóságban nem feltétlenül 
vált be. Láttuk, hogy budapesti fiatal 
éveiben ismételten külföldi tanulmány­
utakon járt, kiforrott kutatóként vi­
szont azt vallotta és hirdette, hogy ott­
hon, a saját munkahelyen kell alkotni, 
külföldre utazgatni felesleges. Ezt a né­
zetét érvényesíteni kívánta munkatár­
sain is, akik akkor, amikor már ez le­
hetséges volt, szinte lopva szerveztek 
maguknak külföldi tanulmányutakat. 
Előbbiek magyarázzák, hogy mindösz- 
sze 2 külföldi előadói szereplését je­
gyezhetjük fel: Párizsban a Nemzetkö­
zi Histochemiai Kongresszuson (1960) 
és Berlinben a „Die heutige Stellung 
dér Morphologie in Biologie und Medi-
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zin” c. nemzetközi szimpozionon (1968). 
Mindkét alkalommal polarizációopti­
kai eredményeiről számolt be. Maka­
csul és érthetetlenül távol tartotta ma­
gát a magyar pathologiai közélet ese­
ményeitől is. Soha nem jelent meg pl. a 
népszerű és sikeres országos szövet­
tani metszetkonzultációkon, nagy élmé­
nyektől fosztva meg a hallgatóságot. Ez­
zel értetlenséget, sőt sértődést váltott 
ki a hazai pathologusok táborában. Ta­
lán ebből adódott, hogy a magyar pa­
thologusok széles rétegében, akik csak 
távolról szemlélhették őt, az a véle­
mény alakult ki róla, hogy eredeti, nagy­
szerű vénájú morphologus kutató, cso­
dálatos előadó, de nincs köze a hétköz­
napokhoz, a klinikai pathologiához. Tra­
gikus félreértés, amit talán még kicsi­
nyes féltékenykedés is segített szítani.
A hivatalos elismerések sem hiányoz­
tak ugyan, de alatta maradtak annak, 
amit joggal kiérdemelt volna. Ebben is­
mét csak szerepet játszott az előbb már 
említett magatartása, és talán az a po­
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litikai-társadalmi miliő is, amelyben ak­
tív pályája zajlott.
Természetesen belőle sem hiányzott 
bizonyos fokú egészséges hiúság, és mi­
után -  ha nem is hirdette fennen -  
nagyon is tisztában volt maga és inté­
zete teljesítményével, a maga módján 
nagyvonalúan kifejezésre juttatta néha 
sértődöttségét, pl. a tudományos mi­
nősítéssel kapcsolatban.
Az éppen e munka születése idején 
kimúlóban lévő tudományos minősítési 
rendszert 1952-ben vezették be, nega­
tív visszhangok és sértődések közepet­
te. Az egyetemi tanárok jelentős hánya­
dát, köztük Romhányit is az orvostu­
domány kandidátusává nyilvánították, 
megszabva a magasabb, a doktori fo­
kozat eléréséhez szükséges feltételeket. 
Romhányi joggal sértve érezte magát, 
különösen bizonyos személyi összeha­
sonlítások alapján. Környezetében, de 
szélesebb körben is osztatlan felhábo­
rodást keltett ez a méltatlan eljárás, amit 
nem enyhített az a körülmény sem,
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hogy azon kevesek közé sorolták, akik 
időhatár és egyéb megkötöttség nélkül 
benyújthatták akadémiai doktori érte­
kezésüket. Romhányi tüntetően mel­
lőzte a lehetőséget, mintegy rangon alu­
linak deklarálva azt. Csak az egyetem 
rektora, Donhoffer Szilárd erélyes fel­
lépésének eredményeként, továbbá csa­
ládjára és intézetére való tekintettel 
nyújtotta be 1967-ben doktori érteke­
zését: „A kötőszövet sejtközi állomá­
nyának ultrastrukturájáról topooptikai 
reakciók, polarisatios optikai vizsgála­
tok alapján” címmel. A „tudományok 
doktora” címet 1968. február 7-én tar­
tott vitaülésen nyerte el. Sajnos, a vár­
hatónál jóval kevesebben részesültek ab­
ban az élményben, hogy az eseménynek 
személyes tanúi és tüntető ünneplői le­
hessenek, miután Romhányi formálisan 
titokban tartotta (Pécsett pl. nem pub­
likálta) a szerencsés résztvevők számá­
ra hatalmas élményt jelentő eseményt, 
talán utolsó megnyilvánulásaként ko­
rábbi passzív rezisztenciájának.
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Ismételten említett visszahúzódó ma­
gatartásából eredhetett, hogy a Magyar 
Pathologusok Társasága mellett csupán 
a Magyar Élettani Társaságnak és a Ma­
gyar Biofizikai Társaságnak volt tagja. 
Annál rangosabb elismerés volt, hogy 
a nagy múltú Deutsche Akademie dér 
Naturforscher Leopoldina, Halle 1967- 
ben, 5423. anyakönyvi sorszám alatt be­
jegyezve, a „Pathologia” szekció tagjá­
vá választotta.
És a Magyar Tudományos Akadé­
mia? Romhányi úgy fejezte be aktív 
pályafutását, hogy e jeles intézmény 
igényt tartott ugyan munkájára és köz­
reműködésére, de nem választotta tag­
jai sorába. Erre csak jóval később ke­
rült sor, élete utolsó éveiben, amire 
később térünk majd vissza. Kísérletek 
pedig történtek korábban is jeles aján­
lók részéről. Az első javaslat megvá­
lasztására 1972-ben történt Donhoffer 
Szilárd és Környey István rendes tagok 
részéről, majd ennek eredménytelensé­
ge után 1975-ben a második. A Baló Jó­
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zsef, Kerpel-Fronius Ödön, Kömyey Ist­
ván, Lissák Kálmán, Miskolczy Dezső 
rendes tagok, továbbá Flerkó Béla és 
Hollán Zsuzsa levelező tagok által alá­
írt előterjesztések szerint Romhányi tu­
dományos munkássága messzemenő­
en kimeríti az akadémiai tagság köve­
telményeit, amit maga az Akadémia is 
elismert tulajdonképpen azzal, hogy Or­
vosi Osztálya tanácskozó tagjává vá­
lasztotta, és 1973-ban Akadémiai Díjjal 
tüntette ki. Az 1975-ös felterjesztés ak­
tualitását egyébként az adta, hogy Rom­
hányi Györgyöt abban az évben az Ál­
lami Díj II. fokozatával tüntették ki.
Ez volt az első olyan hivatalos elis­
merés, amely végre méltó volt mun­
kásságához és tudományos eredményei­
hez. Az indoklás: „A szövetek moleku­
láris biológiai szintű organizációjának 
kutatására kidolgozott eljárásért, több 
évtizedes eredményes oktató nevelő 
munkájáért.” Az esemény kitörő örö­
möt és elégtételt jelentett mindazok­
nak -  nem keveseknek akik addig a
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méltó elismerést joggal hiányolták. Ér­
dekes, hogy a váratlanul érkező, meg­
lepetés erejével ható magas kitüntetést 
Romhányi is tőle szokatlan örömmel fo­
gadta, és bizonyára elégtételt és gyógyírt 
jelentett számára számos korábbi mél­
tatlan mellőzésért, ha utóbbiakról nem 
is nyilatkozott.
Mint a bevezetőben is szóltunk már 
róla, egyébként megkapta mindazon 
„rutinszerű” kitüntetéseket és elisme­
réseket, amelyek abban az időben az át­
lag egyetemi tanárt megillették (Kiváló 
orvos cím, Munka Érdemrend arany 
fokozata nyugalomba vonuláskor stb.). 
A sors szép gesztusaként a nyugalom­
ba vonulását követő, nem rövid és ak­
tivitással telített periódusban további 
jóleső elismerésekben és kitüntetések­
ben részesült, erről majd a megfelelő fe­
jezetben szólunk.
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A TANÁR ÉS AZ INTÉZETI FŐNÖK
A szakmaválasztás körülményeire visz- 
szagondolva emlékezhetünk, hogy Rom- 
hányi egy, személyében nagyon ellent­
mondásos, de megragadó előadói és ok­
tatói készséggel megáldott tanár hatá­
sára választotta az addig szürkének és 
unalmasnak tűnő pathológiát. Ez a tény 
már önmagában igazolása lehet az ok­
tatás iránti érzékének és megbecsülésé­
nek. Utóbbi azután -  ugyancsak szól­
tunk róla -  már a budapesti intézeti 
évek alatt az egyéniség jegyeit hordoz­
va bontakozott ki, életre szóló élményt 
és emlékeket hagyva a körülötte meg­
fordult hallgatókban. Ugyancsak em­
lékezhetünk az ötvenéves jubiláns pa- 
thologuskongresszuson tett kijelentésére 
az oktatás iránti elkötelezettségéről. A 
Pécsett eléje magasodó kihívások közé
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sorolhatjuk Entz Béla oktatói nimbu­
szát is, amely a pécsi hallgatók körében 
olyan legendás volt, mint Romhányié 
Budapesten. Tanári működése egyik ki­
emelkedő mércéjének tekinthetjük, hogy 
ezt az összehasonlítást nemcsak kiáll­
ta, de maga is legendává lett Pécsett. 
Erről mindennél többet mond annak a 
hallgatói szavazásnak lenyűgöző ered­
ménye, amelyről a bevezetőben szól­
tunk. A diák -  bármilyen szinten -  a ta­
nár és a tanítás legjobb kritikusa. A pé­
csi medikusok kritikáját látványosan hir­
detik az utókornak az ugyancsak emlí­
tett, zsúfolt tantermeket ábrázoló fény- 
képfelvételek is.
Romhányi -  önvallomása szerint is -  
nem bezárkózó tudós volt, aki megelé­
gedett négy fal közötti elmélkedéssel 
vagy íróasztalfióknak történő irogatás­
sal. Szinte kényszert jelentett számára 
az ismeretek, az eredmények közkincs- 
csé tétele. Publikációinak száma viszony­
lag mérsékelt, de minden darabja mi­
nőséget képvisel, tartalmában és szer­
ü l
kezeiében egyaránt. Örök és pótolha­
tatlan kár, hogy könyv írására nem vál­
lalkozott. Az ilyen megkörnyékezések 
elől kategorikusan elzárkózott. Vissza­
fogottan, kényesen válogatva írt, annál 
intenzívebben -  és persze a kényes vá­
logatást megtartva -  íratott munkatár­
saival. Ezekhez a munkákhoz az inspi­
ráció és az ösztökélés mellett szemé­
lyes közreműködését is nyújtotta, neve 
azonban szinte alig szerepelt a szerzők 
között, még olyankor sem, ha gyakor­
latilag maga szerkesztett meg egy-egy 
kéziratot.
Igazi erőssége, életeleme az élőszó 
volt, ami szuggesztív, magával ragadó 
előadásokban és hozzászólásokban öl­
tött testet, elsősorban az egyetemi ka­
tedrán, de más, tudományos, szakmai, 
vagy akár laikus társadalmi fórumo­
kon is. Genetikusán determinált, kariz­
matikus előadó volt.
A hetvenes években erőteljes moz­
galom indult meg az egyetemi oktatás 
átformálására, amelynek lényegét a tan­
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termi, ún. „nagyelőadások” kiiktatása 
és a csoportokra alapozott integrált ok­
tatás kialakítása jelentette. Ez az irány­
zat többé-kevésbé utat tört a hazai or­
vosegyetemeken, nem viták nélkül azon­
ban, különösképpen a tantermi előadá­
sok kérdésében. Nem lehet feladatunk 
ennek elemzése, egy megjegyzés min­
denesetre ide kívánkozik: ma már se­
hol sem lehetne olyan tantermi fény- 
képfelvételeket készíteni, mint Romhá- 
nyi előadásain. Az oktatás körüli vita 
különböző szakmai fórumokon hullám­
zott. Ilyen volt a Pécsett 1979 márciu­
sában tartott pedagógiai konferencia 
is, amelynek előadói között Romhányi 
is szerepelt. Előadásának bővített szö­
vege megjelent az Orvosi Hetilap ha­
sábjain: „A tantermi előadásról (A gya­
korlat és elmélet egysége az oktatás 
hatékonyságában)” címmel. Amint az 
Entz Béla emlékének szentelt jubiláris 
emlékelőadást hitvallásának tekinthet­
jük a pathologiáról és a tudomány mű­
veléséről, ez a munka az oktatásról val-
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lőtt eszméinek és elveinek páratlan ér­
tékű összefoglalása, aminek lényegét 
szintén érdemes itt közreadni.
Romhányi mindig, ekkor is elkötelez­
te magát a tantermi előadás mellett, 
mert „az élőszó -  megfelelő didaktikai 
formában és tartalommal -  az egyete­
mi oktatás leghatékonyabb fegyvere”. 
A tantermi előadás nem formailag rossz 
oktatási mód, hanem tartalmilag lehet 
azzá tenni. Hippokratész az orvostu­
dományt nem tanítható művészetnek, 
Eraisztrosz pedig tanítható tudomány­
nak tartotta. Romhányi egyesíti e néze­
teket, amikor azt mondja, hogy haté­
kony oktató csak az lehet, akinek „en­
dogén ismeretközlési hajlandósága” van, 
és ezt hosszú gyakorlattal tudatosan fej­
leszti is magában. Ő maga iskolapélda 
volt erre (akárcsak tanszéki elődje, Entz 
Béla, vagy mestere, Balogh Ernő). Alap­
vetőnek tartotta, hogy az oktatás kel­
lően informatív és stimulatív legyen. 
Az „oktatónak ezért ki kell lépnie a 
tudományos elvontság neutralitásából,
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és szenvedélyes kiállással kell meghó­
dítani a hallgatóságát távlati stimulá­
ció megvalósítására,” azaz döntő jelen­
tősége van az oktató személyének.
Kategorikusan leszögezi, hogy az ok­
tatás, de az előadás feltétlenül „a pro­
fesszor elsőszámú feladata. Ez alól még 
a szükséges tudományos tevékenysége 
vagy rutin munkája sem adhat felmen­
tést” (!). Ezt nemcsak az ismeretanyag 
magas szintű átadása, hanem az orvosi 
etikai nevelési kötelezettség is megkö­
veteli.
Az oktatás célja, hogy az ismeret- 
anyag közlése mellett tanítson tanulni 
és gondolkodni is. Ez legcélszerűbben 
„a leegyszerűsítés és kérdezés művé­
szete” révén érhető el. Természetesen 
nem „vulgáris leegyszerűsítés”-ről van 
szó, hanem „a fontos momentumok ki­
emelését és ezek prospektiv jelentősé­
gének és szépségének megmutatását kell 
elérni”. Módszertanilag alapvetőnek tar­
totta a jegyzetelést és a vázlatos rajzok 
készítését, tanár és hallgató részéről egy­
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aránt („egy rajz megér ezer szót”, idéz­
te a műegyetemieket). Hallgatói az elő­
adások alapján tartalmas jegyzeteket ké­
szítettek. Ez jelentette a vizsgaanyag bá­
zisát, miután megfelelő és főleg Rom- 
hányi ízlésének megfelelő tankönyvek 
jó ideig nem álltak rendelkezésre. Eze­
ket a jegyzeteket kis fáradsággal szak­
avatott kéz akár egyetemi tankönyvvé 
is formálhatta volna.
A gondolkodásra nevelés leghatéko­
nyabb módszere Szókratész óta „a ve­
zetéssel irányított kérdéskifejtéses mód­
szer, a problémamegoldó szellemi te­
vékenység”, meghagyva a hallgatónak 
az eredményfelismerés örömét, amitől 
annak direkt közlése megfosztja.
Az oktatás módját illetőleg a „szug- 
gesztív erővel” tartott szabad előadást 
tartotta az egyetlen járható útnak, mert 
„személyes megközelítésben lehet ha­
tékonyan tanítani”, és „vallomásokkal 
kell személyessé tenni az előadást.” Ez­
zel kapcsolatban nagy súlyt helyezett 
nevelő hatású orvostörténeti adatok
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idézésére, „nagy emberek véleményé­
nek” citálására, és arra, hogy az „elő­
adó valljon magáról is”. Kedvenc és ál­
landóan citált idézete volt pl. Hippok- 
ratész I. aforizmája: „Rövid az élet, hosz- 
szú a művészet, a tünetek csaléko- 
nyak, dönteni nehéz, az igaz pillanat 
hamar elmúlik”, vagy Trefort Ágoston 
mondása: „Az igaz orvos az embert, a 
beteg embert, a népet szolgálja mély­
séges szeretettel és alázattal”. Mind­
ezek beivódtak tanítványai és munka­
társai gondolkodásába és szemléleté­
be, nem elsősorban a gyakori ismétlé­
sek révén, hanem mert ő maga szemé­
lyének és működésének minden rez­
dülésével testesítette meg ezeket.
Kiemelkedő jelentőségűnek tartotta 
„a gyakorlati oktatás tartalmát és an­
nak szoros kapcsolatát a tantermi okta­
tással”, utóbbi hatékonyságának növe­
lése érdekében. A gyakorlatok eredmé­
nyességéhez elengedhetetlennek tartotta 
a klinikai adatokkal körülbástyázott szí­
nes múzeumi készítményekkel és igen
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gondosan válogatott szövettani metszet­
anyaggal történő oktatást. „Az ilyen ész­
lelés természetesen felülmúl minden 
könyvábrát vagy diapozitív anyag ve­
títést”, megtanít egy-egy eset klinikopa- 
thologiai értelmezésére, nem is annyi­
ra a szigorlatra, hanem az életre, az or­
vosi gyakorlatra felkészítve. Mindez nem 
elméleti spekuláció terméke volt, ha­
nem saját, több évtizedes tapasztalatá­
nak és tevékenységének összefoglalá­
sa, akárcsak az a megállapítása, hogy: 
,A  gyakorlatok akkor a leghatékonyab­
bak, ha a professzor rendszeresen láto­
gatja azokat, és kérdéseivel segíti a gon­
dolkodási folyamat elsajátítását”, meg­
ismeri hallgatóit, közvetlen kontaktus­
ba kerül velük, „ami a tantermi elő­
adásban hatékony momentum. ... A 
gyakorlati oktatás nem csak a legma­
gasabb formája és leghatékonyabb szín­
tere a tanításnak, hanem egyben ez tük­
rözi vissza leginkább az oktató számá­
ra az oktató tevékenységében rejlő rej­
tett örömöt”. Ennek megfelelően igen
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nagy súlyt helyezett arra, és személye­
sen ellenőrizte, hogy az intézetében ok­
tató orvosok tökéletesen felkészülten ve­
zessék a bonctermi és szövettani gya­
korlatokat. Maga pedig -  tekintet nél­
kül bármely egyéb elfoglaltságára -  órá­
kat töltött el a gyakorlatokon, elsősor­
ban a boncteremben, ahol -  hogy saját 
medikusemlékét idézzük fel újra -  nem 
„azt tanították, hogyan kell vágni”, ha­
nem a gyakorlatból táplálkozó és a 
jövő gyakorlatára felkészítő igazi kli­
nikai pathologiát. Utóbbiból különle­
ges ízelítőt kaptak azok a hallgatók (és 
orvosok), akik tanúi lehettek Romhá- 
nyi és a boncolásra érkező nagy klini­
kus egyéniségek között zajló esetmeg­
vitatásoknak, amelyek rögtönzött, ma­
gas szintű tudományos konferencia 
szintjén mozogtak.
Nyugdíjba vonulása napjáig követ­
kezetesen hű maradt ezen elveihez, és 
ha a rutin intézeti tevékenység irányí­
tásának oroszlánrészét fokozatosan át 
is engedte idővel szakavatott munka­
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társainak, az előadásokat végig maga 
tartotta, és fáradhatatlanul látogatta a 
gyakorlatokat.
És a vizsgák? A vázolt oktatási szisz­
téma mellett hallgatói, akarva-akarat- 
lanul, menet közben elsajátították az 
anyag lényegét, és ezt csak finomítani 
kellett a közvetlen felkészülés idején. 
A szigorlatok érdekesek voltak. Rom- 
hányi nemcsak szenvedélyes oktató, de 
legalább ilyen szenvedélyes vizsgázta­
tó is volt, és ezt sajátos stílusban gya­
korolta. A szigorlatra esetleg betévedő 
beavatatlan kívülálló számára a kezé­
ből villámokat szóró, haragvó Zeusz­
ként tűnt volna fel, aki megsemmisíte­
ni készül nyomorult halandókat. Eb­
ben emlékeztetett néhai főnökére, Ba­
logh Ernőre, abban azonban már nem 
(és ezt a pécsi „nyomorult halandók” is 
tudták), hogy a tűzeső és villámok mö­
gött mélységes jóindulat rejtőzik, min­
dig lehetőleg a jobb jegy irányába bil­
lentve a mérleget. Visszaéltek-e ezzel a 
hallgatók? Nem! A teljesítmények na­
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gyón is kielégítők voltak. Ez követke­
zett egyrészt az igen hatékony oktatási 
rendszerből, de nem kis szerepet ját­
szott ebben az a körülmény, hogy hall­
gatói hálásak voltak az élményszerű 
oktatásért, és viszonzásképpen többé- 
kevésbé becsületbeli ügynek is tekintet­
ték a megfelelő számadást. Kevés egye­
temi tanár mondhatja el ezt magáról.
Romhányi többször is úgy emlegette 
a tanár oktató tevékenységét, mint egy 
lyukas zsákot, amiből a beletöltött hol­
mi kipotyog, de mégsem vész el. En­
nek jegyében, előbbiekben idézett tanul­
mányának befejező gondolataként fel­
veti, hogy „mi az, ami az oktatót moti­
válja látszólag nem mindig örömteli 
oktató tevékenységében?” A választ ke­
resve, az oktatót az alkotóval hasonlít­
ja össze, aki anyagát állandóan formál­
ja, fejleszti. „Ugyanúgy, mint ahogyan 
az alkotó az alkotásban látja örömét, 
úgy az alkotó oktató is tanítási tevé­
kenységében, az ismeretanyag stimu- 
latív átadásában látja igaz örömét, hi-
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szén az ismeretátadás belső szükséges­
ségéből tanít ... ez jellemző az igazi 
oktatóra, aki idővel megérheti, hogy tér­
ben és időben messziről érkező vissz­
hangok jelzik számára oktató tevékeny­
ségének távlati eredményeit. Ezt az aján­
dékot nem lehet semmivel megváltani,”
Romhányi százszorosán szerencsés 
és boldog ember volt, mert nemcsak 
késői visszhangokból, de már in statu 
nascendi érezhette az oktató igaz örö­
mét. Lenyűgöző oktatói sikerének tit­
kát összefoglalóan abban jelölhetjük meg, 
hogy minden esetben pontosan tudta, 
hogy aktuálisan ott, akkor és azoknak 
mit kell mondania és hogyan kell mon­
dania. Ez a kettősség egyszerre és mű­
vészi fokon csak a legkiválasztottabbak 
tulajdonsága.
Miután megismertük Romhányi mun­
kásságát, érdemes szemügyre venni a 
helyszínt és a miliőt, amelyben mindez 
történt.
A pécsi egyetem évtizedeken át ma­
gán hordozta (nyomokban még ma is
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hordozza) a Trianon után Pozsonyból 
Pécsre történő viszontagságos áttelepí­
tésének terheit, amelyek elsősorban az 
intézmények szétszórtságában és szük­
ségelhelyezésében nyilvánultak meg. 
A Kórbonctani Intézet a Dischka utca 
5. sz. alatti egykori városi tornacsar­
nokban (ne mai értelemben vett csar­
nokra gondoljunk!) kapott helyet, társ­
bérletben az Anatómiai és Törvény- 
széki -  később Igazságügyi Orvostani 
-  Intézettel. Az ebből adódó szűkösség 
és nagyon egyszerű, már-már primitív 
adottságok fogadták a Pécsre érkező 
Romhányit, biztosan csalódást okozva, 
bár ilyen szempontból sem a budapes­
ti, sem a szombathelyi körülmények 
nem kényeztették el. Kreativitásából és 
ötletességéből fakadóan állandóan igye­
kezett célszerűen alakítgatni az intézet 
elhelyezését és működését. Ezt egy­
részt belső átalakításokkal, másrészt a 
rutinmunka technikai követelményei­
nek -  nemegyszer az ötvenes-hatvanas 
évek mostoha körülményei által ki-
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kényszerített -  leleményes módosításai­
val érte el. Bizonyos körülményeken 
nem lehetett azonban változtatni, és ez 
különböző bosszúságokat okozott (pl. 
minden télen a rossz minőségű, szén- 
tüzelésű kályhák).
Az egyetem elhelyezésének évtize­
dek óta tervezett, a történelem viha­
rai által azonban mindig félresodort 
korszerű megoldására végre sor ke­
rült a hatvanas-hetvenes évek hatá­
rán, így 1971-ben a Kórbonctani Inté­
zet is méltó elhelyezést nyert a Szigeti 
úton kialakított elméleti tömb objek­
tumában. A korábbi szűkös, primitív 
elhelyezést bő terek és kényelem vál­
tották fel.
Romhányi 25 éves tanári működé­
sének 20 évét töltötte az ütött-kopott 
Dischka utcai intézetben, hogy azután 
az utolsó 5 évben még része legyen az 
új intézet által nyújtott előnyökben. Ami­
kor 1971 tavaszán intézetével együtt 
átköltözött oda, mindent magával vitt, 
csak a szívét hagyta ott a Dischka utcá-
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bán. Az új intézetben igazán soha nem 
tudott meggyökerezni, talán az idő 
sem volt erre elég, de nem ez volt a 
legfontosabb. Nyugdíjba vonulása után 
mind többször hallottuk tőle, vagy ol­
vashattuk levelekben és üdvözlőlapo­
kon: „A régi Dischka utcai miliő szálai 
még egybefűznek bennünket”.
Milyen volt hát ez a miliő? A kívül­
állók joggal hitték, sőt hiszik ma is, hogy 
sziporkázóan sokszínű és játékosan 
könnyed. Kétkedve hallgatják az egy­
kori intézeti munkatársak elbeszélését, 
amelyekből az derül ki, hogy a Rom- 
hányi-intézet miliője aszkétikusan szi­
gorú volt, ahol feltétel és vita nélkül 
mindenki és minden egy célnak volt alá­
rendelve. Winston Churchill 1940. má­
jus 13-i híres alsóházi beszédében azt 
üzente nemzetének: „Nem kínálhatok 
mást, csak vért, fáradalmat, könnyeket 
és verítéket.” Ha a „vért” ebben az 
esetben nem is kell szó szerint érteni, 
bennem mindig ez a kép bukkan fel, 
valahányszor Romhányi Györgyre, az
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intézeti főnökre gondolok vissza. Inté­
zetében mégsem állt soha üresen orvo­
si állás, pedig nem hívott és nem is 
marasztalt senkit. Oda mindenki spon­
tán jött, és ha néha valaki távozott, töb­
ben is várakoztak arra, hogy a helyébe 
lépjenek. Elvből soha nem dicsért (ezt 
világosan meg is fogalmazta), a mu­
lasztásra pedig nem kért magyarázatot 
(és nem is adott módot rá), viszont 
rengeteget követelt. Elvei helyességét 
joggal lehetett és lehet ma is vitatni, és 
velük egyet nem érteni, a követelmény­
nyel már más volt a helyzet. Romhá- 
nyi, különösen aktív időszakában, nem 
ismert naptárt, ünnepnapot (emlékez­
zünk vissza a színes rögzítés első él­
ményének felvillanására éppen kará­
csonykor), napszakot (az intézeti fény­
képek között van egy, amely a „Há­
mori prof. 1961. VI. 30. éjféli boncolás” 
feliratot viseli), ha a munkaláz elra­
gadta, és ezt magától értetődően várta 
el munkatársaitól is. A munkatársak vi­
szont sokszor elviselhetetlennek érez-
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Az 50-es évek közepe táján az inté­
zet egyik fiatal tanársegéde némán hall­
gatott végig egy professzori leckézte- 
tést, ami mindig egyoldalú beszélgetés 
formájában zajlott. A mimikája azon­
ban sokat elárulhatott, mert az utolsó 
szavak ezek voltak: „Látom, ez nem tet­
szik. Hát vedd tudomásul, hogy ez­
után még keményebben bánok veled, 
mert azt akarom, hogy legyen belőled 
valaki.” A fiatalember ott rögtön min­
dent megértett, és most is hálásan em­
lékezik erre, amikor ezeket a sorokat 
rója.
Romhányi -  láttuk -  maga is kriti­
kusan szemlélte vezetői készségeit és 
emberismeretét. Mégis mindezek elle­
nére olyan hatást tudott gyakorolni mun­
katársaira, ami életre szóló bélyeget és 
benyomást hagyott bennük. A volt mun­
katársak és tanítványok erre építkez­
nek és rangnak tekintik, hogy Romhá­
nyi iskolájához tartozónak vallhatják 
magukat, legyenek akár pathologusok, 
klinikusok vagy gyakorló orvosok. Be­
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szédesen szemlélteti ezt a következő 
példa. Az ötvenes évek második felé­
ben jelentek meg az első közlések a ne­
mi chromatinról és ennek mikroszkó­
pos vizsgálatáról, megteremtve a ge­
netikai morphologia alapját. Romhányi 
éles szeme azonnal felfedezte ennek je­
lentőségét, és Magyarországon intéze­
tében történtek az első ilyen vizsgála­
tok. E téren elsősorban egy szárnyait 
bontogató fiatal pathologus, Méhes Ká­
roly jeleskedett, aki ma a pécsi Gyer­
mekklinika igazgatója, és a pathologiai 
gyökerek kiterebélyesedésének eredmé­
nyeként a klinikai genetika nemzetkö­
zileg ismert kutatója.
Előbbiekből és a korábbi fejezetek­
ből kirajzolódik Romhányi szakmai és 
emberi egyénisége. Megismerhettük né­
zeteit és vallomásait a pathologiáról és 
annak műveléséről, tudományos szem­
léletét és módszertanát, tanító és okta­
tó művészetét. Mindezt keretbe foglal­
ta az önmagával és másokkal szemben 
is támasztott és érvényesített legfőbb
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parancs: Szent alázattal kell művelni a 
szakmát és a tudományt, mert így kí­
vánja a legfőbb törvény, a beteg ember 
szolgálata.
Ha mármost az előbbiek szintézise­
ként tömör választ keresünk arra a kér­
désre, hogy ki és mi is volt valójában 
Romhányi, akkor azt kell mondanunk, 
hogy eredeti, egyedülállóan sokszínű 
pathologus kutató volt, és ez most nem 
olcsó játék a szavakkal. Vannak ugyan­
is kiváló pathologusok, akiknek nincs 
kutatói vénájuk, és vannak rátermett ku­
tatók, akiket nem érdekel a pathologia. 
A kettő együtt azonban, azonosan ma­
gas szinten, egyéniség jegyeit hordoz­
va a gondolattól a megvalósításon ke­
resztül az interpretációig, csak egészen 
ritka kivételként jelentkezik. Egy egy­
szerű példa mindennél jobban szemlél­
teti ezt. Romhányi szinte költői rajon­
gással tudott így szólani: „Számomra 
az orientált festéklerakódások által elő­
idézett kettőstörési jelenségek egyedül­
álló betekintést nyújtottak a biológiai
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struktúrák szépségébe és funkcionális 
jelentőségébe”. Ugyanez a Romhányi 
élete végéig nem tudta megbocsátani 
egy volt munkatársnak, hogy nem sa­
játította el a helyes ollófogást, ami annyi­
ra jelentős a boncolási gyakorlatban. A 




Ez a fejezet Romhányi nyugdíjas évei­
nek, élete utolsó másfél évtizedének tör­
ténetét kívánja elmondani, de csak cí­
mében idézi G. Hauptmann híres drá­
máját. Hauptmann hőse számára az al­
konyat keserűséget és kiábrándulást hoz, 
Romhányi életének alkonyát azonban 
a lenyugvó nap utolsó sugarai is be­
aranyozták és melengették.
Az egészségügyi miniszter sablonos, 
nyomtatványszerű levélben 1975. de­
cember 10-i kelettel értesítette, hogy mun­
kaviszonyát 1976. június 30-i hatállyal 
megszünteti, idézve a Munka Törvény- 
könyv vonatkozó passzusait, majd be­
fejezésül: „Az egészségügy területén vég­
zett eredményes munkásságáért köszö- 
netemet fejezem ki, további jó egészsé­
get kívánok”.
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Ezen „gesztussal” a jelzett napon vé­
get ért 25 éves professzori működése. 
A maga megszabta módon csendben tá­
vozott intézetéből, melybe 25 évvel előbb 
ugyanilyen csendben érkezett. Utóda ta­
nítványa és intézeti munkatársa, Kelé- 
nyi Gábor lett.
A nyugdíjba vonulás mindig kriti­
kus esemény, életforma- és életritmus­
váltás, amit az emberek különböző­
képpen élnek meg. Romhányi életében 
előfordult már lényegileg hasonló hely­
zet, amikor 1946 nyarán ereje és aktivi­
tása teljében kitaszították munkahelyé­
ről, és az utcára került. Akkor a szak­
mai és tudományos közvélemény nyúlt 
utána, és helyeztette vissza rövidesen 
a pályára. Nyugdíjasként sem kellett 
visszavonulnia magányosan egy dol­
gozószoba vagy egy laboratórium négy 
fala közé. Sokan nyújtották felé kezü­
ket, hogy merítsenek abból a rengeteg 
tapasztalatból és ismeretből, amit élete 
során felhalmozott. Egyénisége talán 
soha nem szárnyalt olyan szabadon,
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mint ebben az időszakban, megszaba­
dulva az intézetigazgatás terheitől és kö­
telezettségeitől és az idős ember növek­
vő bölcsességével mind jobban megértve 
és megszeretve a világot maga körül.
Egyetlen, de annál sötétebb árnyék 
vetült csupán erre az időszakra, amely 
csaknem összeroppantotta. Felesége, vá­
ratlanul rátörő és tragikusan gyorsan 
zajló súlyos betegség következtében, 
1985-ben meghalt.
A csapás mélységesen megtörte, ag­
godalmat keltve mindenkiben, aki kö­
rülvette őt. Eltűnt a világ szeme elől, 
megközelíthetetlen magányba burkoló­
zott. Mindenki őszinte örömére azon­
ban lassan úrrá lett fájdalmán, fokoza­
tosan visszanyerve erejét és aktivitását, 
amiben oroszlánrésze volt családjának, 
különösképpen leánya tapintatos gon­
doskodásának. A gyász csendesen 
szunnyadt benne azután is, ő maga 
azonban újra a régi lett.
Már 10 éve nyugdíjban volt, amikor 
így vallott önmagáról (Hallama E. Tu­
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dósportrék): „Rengeteg dolgom van. 
Járok nyelvórákra, azt nagyon komo­
lyan veszem. Bejárok a kari könyvtár­
ba, mert nem maradhat el az ember a 
szakmától, ott olvasom a folyóiratokat. 
Sok zenét hallgatok. Esténként meg föl­
sétálok a Mecsekre. Most (1986) leg­
újabban megkértek néhány orvostör­
téneti előadásra is. így aztán pláne sok 
dolgom van. Az előadásokra készülni 
kell.”
Különböző hazai szakmai testületek, 
egyesületek, kórházak és intézetek szin­
te egymás kezéből kapkodták ki, to­
vábbképző vagy orvostörténeti előadá­
sok tartására. Egy-egy ilyen alkalom­
mal mindig a volt tanítványok rajongó 
szeretete és lenyűgözött hallgatóság tet­
szésnyilvánítása vette körül. A Pécsi Or­
vostudományi Egyetem felkérésére -  
mintegy kedvcsinálóként -  előadáso­
kat tartott felvételire készülő medikus­
jelölteknek és elsőéves medikusoknak, 
felvillantva az orvosi hivatás szépsé­
geit és nehézségeit.
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Arra a kérdésre: „És a kutatás? Nem 
folytatja?” -  ezt válaszolta: „Nem. Nem 
akarok én ott már zavarogni.” Bár ez 
így nem fedte maradéktalanul a való­
ságot, lényegében igaz volt, bölcs rea­
litást és nagy önmérsékletet tükrözve. 
Romhányi talán mindenkinél jobban 
tisztában volt azzal, hogy az alkotó pe­
riódus egyszer véget ér, nem ér véget 
azonban, sőt akkor kezdődik igazán a 
tapasztalat és ismeretek átadása mások­
nak. Szaktanácsadóként kötődött to­
vábbra is formálisan az egyetemhez. 
Bölcsességét jelzi, hogy egykori intéze­
tébe gyakorlatilag nem lépett be többé, 
és nem kapcsolódott be a kórbonctani 
oktatásba sem. Mindvégig vallotta azon­
ban, hogy a kórbonctan örökké nélkü­
lözhetetlen lesz az orvosi tevékenység 
önkontrollja végett, de ennek elérése ér­
dekében mindig fel kell nőnie a mo­
dern orvostudomány követelményei­
hez. Tisztában volt a kórszövettani diag­
nosztika mikroszkópos vizuális folya­
matosságának jelentőségével, ezért gya­
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korlatilag visszavonult a biopsziás kon- 
ziliárusi tevékenységtől, bár ennek fej­
lődését mindig figyelemmel kísérte, 
nemcsak az irodalomból, hanem állan­
dó személyes érdeklődések formájá­
ban is. A kutatást -  szavaival ellentét­
ben -  teljesen soha nem adta fel. Az 
Idegsebészeti Klinikán Mérei F. Tibor 
professzor laboratóriumot bocsátott ren­
delkezésére, ahol kedvére folytathatta 
polarizációs mikroszkópos vizsgálata­
it. Elsősorban az amyloid foglalkoztat­
ta még mindig, de elkalandozott ko­
rábbi kutatási témái egyéb területén is. 
Mindezek olyan mértékben kitöltötték 
idejét, hogy egy-egy személyes talál­
kozás időpontjának rögzítése legtöbb­
ször komoly gondot okozott.
Mint korábban céloztunk már rá, éle­
tének ebben a derűs elégedettséggel te­
li korszakában rátaláltak végre olyan el­
ismerések és kitüntetések, amelyek jól­
eső megbecsülésből fakadtak.
A Szocialista Magyarországért Érdem­
rend 1985-ben és a Baranya Megyei Ta­
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nács Kutatói Díja ugyanazon évben je­
lezték, hogy a hivatalos közélet még 
mindig számon tartotta.
A Pécsi Orvostudományi Egyetem 
elsők között tüntette ki a „Pro Univer- 
sitate” díj arany fokozatával. A bu­
dapesti Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemtől pedig gyémántdiplomát ka­
pott 1989-ben. Szerény, de bizonyára 
nagyon kedves elismerést jelenthetett 
az az „Oklevél” (1981), amely szerint 
„Romhányi György professzor az Uro­
lógiai Klinika tiszteletbeli tagja”.
Nem maradtak el társadalmi meg­
becsülések sem. A Tudományos Isme­
retterjesztő Társaság már korán „sze­
met vetett” Romhányira, aki örömmel 
tett eleget felkéréseknek, nem utolsó­
sorban a TIT pécsi elnökének, a tragi­
kusan korán meghalt Grastyán Endre 
professzornak, tanártársának inspirá­
ciójára. A TIT 1964-ben „Emléklap”- 
pal, 1982-ben „Díszoklevél”-lel, 1983- 
ban pedig ,Aranykoszorús jelvény” ado­
mányozásával tisztelte meg. A néhai
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elnök emlékezetére alapított Grastyán- 
díj kuratóriumának elnökévé válasz­
tották 1990-ben, 1991-ben pedig a díj 
kitüntetettje lett.
Pécs városa saját alapítású legmaga­
sabb kitüntető elismeréseivel tisztelte 
meg jeles polgárát: 1987-ben a „Pro Űrbe 
Pécs”, 1991-ben pedig a „Pro Civitate 
Pécs” kitüntetést adományozva részére. 
Ezzel nemcsak szakmai és tudományos 
tevékenységét, de a város iránti ragasz­
kodását és hűségét is honorálni kíván­
ták. Emlékszünk, hogy milyen idegen­
kedés élt kezdetben benne évekig a 
várossal szemben. Ez fokozatosan elkö­
telezett lokálpatriotizmussá változott. 
Romhányi -  más példákkal ellentétben -  
végig hűséges maradt Pécshez, beleivó­
dott miliőjébe, és színfoltja lett annak. 
Nemcsak társadalmi és tudományos elit 
köröknek volt kedvenc vendége, de is­
merősként üdvözölte őt a taxisofőr, a 
bolti eladó és az utca embere is.
Részese lett rangos szakmai elisme­
réseknek is. A Magyar Pathologusok
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Társasága elsők között tüntette ki az 
1982-ben alapított „Baló József Emlék- 
érem”-mel az ötvenéves jubiláris nagy­
gyűlésen, amelyen többször is idézett 
ünnepi emlékelőadását tartotta. A Sze­
gedi Szentgyörgyi Albert Orvostudo­
mányi Egyetem neki ítélte az 1990/91. 
tanévi Jancsó-emlékérmet.
A kimagasló elismerést és egyben 
nagy elégtételt -  utóbbit nemcsak Rom- 
hányi, hanem minden tisztelője számá­
ra is -  az akadémiai tagság jelentette. 
A sors iróniája és igazságtétele, hogy 
miután a hetvenes években történt fel- 
terjesztéseket magas korára hivatkoz­
va utasították el, a még magasabb kor 
sem tudta végül elnyomni az érdemet. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1982- 
ben levelező taggá választotta. Rom- 
hányi némi önironizálással, de tagadha­
tatlan örömmel fogadta az eseményt. 
Székfoglaló előadását „Topo-optikai 
reaktiok és szerepük a biológiai ultra­
struktúra kutatásban” címmel tartotta 
1983. március 25-én. A magára sokáig
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várató levelező tagságot öt év múlva a 
rendes tagság is követte. Az 1988. már­
cius 22-én óriási érdeklődés mellett tar­
tott székfoglaló előadás címe mintegy 
szakmai és tudományos hitvallása fog­
lalatának is tekinthető:„Polarisatios mik­
roszkopia és ultrastruktúra (A gyakor­
lati morphologia szemszögéből)”.
Boldog és megelégedett emberként 
élte idős napjait, amelyek bölcsességé­
re támaszkodva meg tudta alkotni éle­
te végső számvetését is egyetlen igazi el­
lenfelével. Ez az Idő volt, amely múlik, 
változik (vele együtt óhatatlanul mi is), 
és egyszer mindenki számára véget ér. 
Romhányi és az Idő viszonyára előbb 
a harc, később a megbékélés volt jel­
lemző.
Ötvenedik születésnapján, 1955-ben 
a pécsi Kórbonctani Intézetben szerény 
formában köszöntöttük. Leplezetlen, 
már-már bántó kedvetlenséggel hall­
gatta végig a köszöntő szavakat, az­
után csak ennyit mondott: „Nagyon kö­
szönöm a figyelmet, de az ilyen évfor­
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dulók, sajnos, semmi örömöt nem je­
lentenek, mert az idő kérlelhetetlen mú­
lására figyelmeztetnek.” Akkor nem ér­
tettük ezt, ma már igen. Az Időt akkor 
és még nagyon sokáig ellenségnek te­
kintette, mert kérlelhetetlen múlását el­
lenszegülni érezte szinte egymásra tor­
lódó gondolataival, ötleteivel, terveivel 
szemben. Az idő azonban nemcsak mú­
lott, hanem változott és változtatott 
is. Az 1990 szeptemberében, a Kór­
bonctani Intézet valaha volt valameny- 
nyi munkatársának ünneplő gyűrűjé­
ben megült utolsó, 85. születésnapján 
Romhányi maradéktalanul együtt örült 
mindenkivel, pedig az idő múlása ak­
kor már igazán mást sugallhatott vol­
na. Az ünnepségen készült fénykép- 
felvételekről bölcs, értő mosollyal te­
kint a világra. Vajon mit rejtett ez a mo­
soly, az Idővel vívott küzdelemre gon­
dolva? Bölcs megnyugvást és meghaj­
lást az erősebb előtt, vagy valami más? 
A választ megadja számunkra a har­
madik időmotívum, amely szerint az
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Idő egyszer véget ér mindenki számá­
ra. Ez ridegebben fogalmazva a halált 
jelenti.
Romhányi szemében a halál nem volt 
idegen és barátságtalan fogalom, hi­
szen a halottak barátai, partnerei vol­
tak, akiket egész életében az élet titkai­
ról faggatott. Visszatérő témája volt a 
szép halál gondolata már fiatal korá­
ban is, amelyet két formában képzelt el 
és ecsetelt ismételten. Az egyik a hiva­
tás teljesítése közben érkező halál. Erre 
példákat is idézett: Verebély Tibor ha­
lála a Budapesti Orvosegyesület elő­
adói pódiumán (ennek maga is szem­
tanúja volt); Prohászka Ottokár halála 
a templomi szószéken; Egressy Gábor 
halála a Nemzeti Színház deszkáin. A 
szép halál másik lehetősége -  mondo­
gatta -  idős korban, egy kellemes ebéd 
után, kényelmes karosszékben elszun­
dítani és többé fel nem ébredni.
Vajon neki melyik jutott osztályré­
szül? Egyedül tartózkodott otthon 1991 
augusztusában, amikor eszméletlenül
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találtak rá. Agyvérzés terítette le, esz­
méletét gyakorlatilag nem nyerte visz- 
sza, és néhány napos, mesterségesen 
támogatott vegetatív lét után 1991. 
augusztus 29-én meghalt. Látszólag te­
hát nem teljesedett be egyik elképze­
lése sem, valójában pedig részese lett 
mindkettőnek. Ennek -  a sors kegyes 
akaratából és Romhányi bölcs megér­
zése folytán (az utolsó serendipity?) -  
ketten lehettek tanúi a tanítványok kö­
zül: Jobst Kázmér és e sorok írója. Rom­
hányi ereje 1991 nyarán rohamosan ha­
nyatlott, ezért július utolsó napján, nem 
egészen egy hónappal akkor még nem 
sejtett halála előtt, meglátogattuk ott­
honában. Várta látogatásunkat, és a 
balkonon, kedvenc, öreg karosszéké­
ben ülve fogadott minket. Előtte egy 
asztal állt, rajta papírhegyek, mint ren­
desen. Azonnal kiderült azonban, hogy 
most másról van szó, és mindaz, ami 
az asztalon halmozódik, a közös múlt 
emlékeit jelenti, amelyeket gondosan 
válogatott össze látogatásunk idejére.
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Komoly és vidám írások, fényképek, 
történetek kerültek egymás után sorra. 
Bejártuk gondolatban a közös múltat, 
de mindenekelőtt a Dischka utcai idő­
ket. Majd szinte megdermedni éreztük 
a levegőt körülöttünk, amikor nyugodt 
hangon, csendes, bölcs mosolygással a 
teljes életet méltó módon lezáró idős­
kori halál szépségét és méltóságát kezd­
te ecsetelni, szavakban személytelenül, 
de mégis félreérthetetlen személyesség­
gel. Megelevenedve láttuk magunk előtt 
mindazt, amit annyiszor hallhattunk tő­
le. Előttünk ült kényelmes karosszéké­
ben a sokat emlegetett bölcs, békés 
öregember, aki végigtekint életművén. 
Nem mélabús nosztalgiával, hanem az 
építőmester, az alkotóművész öntuda­
tával és büszkeségével, aki tudja, hogy 
mit alkotott és mit hagy az utókorra. 
Az elhúzódó búcsúzkodás közben az­
után egyszer, merően ránk nézve, ezt 
mondta: „Most nyugodtam meg vég­
leg, hogy érdemes volt Szombathelyről 
eljönnöm Pécsre.” Megrendítő pillanat
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volt, és egy hang belül ezt mondta: 
Consummatum est, bevégeztetett. Rom- 
hányi György felszámolta utolsó kéte­
lyét is, helyére tette a hiányzó mozaik­
követ, pontot tett élete számadóköny­
ve végére és becsukta azt. Az utcáról 
visszapillantva, meglepve láttuk őt már 
újra a balkonon, amint kihajolva inte­
getett mindaddig, míg csak látott ben­
nünket. Visszaintegettünk, és tudtuk, 
hogy búcsút intünk. A halál néhány 
nap múlva orvul rohanta meg és terí­
tette le, nem tudta azonban, hogy már 
elkésett.
A befejeződött életút visszakanya­
rodott a kezdetekhez. A pestszentlőrinci 
temető családi sírboltjában helyezték 
örök nyugalomra 1991. szeptember 9- 
én, felesége mellé. Akik életében lelke­
sen vették körül, most gyászoló tömeg­
ként övezték koporsóját. A család kí­
vánságára a temetés csendes és egy­
szerű volt, akárcsak annak személyi­
sége és élete, akit búcsúztattak. Két 
gyászbeszéd hangzott csak el. A Ma­
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gyár Tudományos Akadémia és a tu­
dományos közélet nevében dr. Jobst 
Kázmér, az MTA Orvosi Tudományok 
Osztályának elnöke, egykori tanítvány 
és munkatárs búcsúzott; a Pécsi Or­
vostudományi Egyetem, a tanítványok 
és munkatársak nevében a tanszéki 
utód, egyben az egyetem rektora, dr. 
Kelényi Gábor vett búcsút.
Romhányi György szerény, igényte­
len, halk szavú ember volt. Nem gyűj­
tött múlandó javakat, mert ezek való­
ban mulandónak és értéktelennek tűn­
tek számára. Életét maradéktalanul ki­
töltötte a munka, a kutatás, a beteg em­
ber szolgálata. Ezen a téren nem volt 
sem igénytelen, sem halk szavú, és így 
nevelte tanítványait is. A rájuk hagyott 
mérhetetlen szellemi örökség nem me­
rev emlékműként marad meg, hanem 
egymást követő generációk szemléle­
tében és munkásságában él és hat to­
vább. Ezért az általa oly sokszor idé­
zett hippokratészi mondást: „Ars longa, 
vita brevis est”, személyére és emlékére
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adaptálva át kell alakítanunk. Cuius ars 
longa, etiam vita eius longa et in memória 
suorum suarumque immortalis est: Akinek 
eszmevilága végtelen, élete is azzá válik, és 
halhatatlan lesz övéinek emlékezetében.
Kézzelfogható bizonyítéka ennek, 
hogy a Magyar Pathologusok Társasá­
gának vezetősége 1994 novemberében 
„Romhányi György Emlékérem” alapí­
tásáról hozott határozatot. Az alapító 
okirat szerint:
„A kitüntetés olyan, feddhetetlen éle­
tű magyar pathologusnak adományoz­
ható, aki a klinikai pathologiát huza­
mos időn át modem szinten műveli (mű­
velte), kiemelkedő diagnosztikus és tu­
dományos munkásságot fejt ki, és ezt 
megfelelő interpretációs tevékenység­
gel is párosítja (orvosképzés és tovább­
képzés, publikáció).”
A megfogalmazás akár Romhányi 
végakaratának is tekinthető, aki magát 
élete végéig elsősorban prosectomak tar­
totta, és azt vallotta, hogy „ez a legszebb 
munkakör a pathologus számára.”
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